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В настоящее время преподаватели различных вузов ведут активную 
деятельность по реализации требований образовательных стандартов, что 
способствует совершенствованию организации учебного процесса и сти­
мулирует разработку в соответствии с учебными планами нового поколе­
ния учебно-методического комплекта документации. Создание такого 
комплекта позволяет выбирать наиболее эффективные пути достижения 
целей подготовки специалистов, так как в него входит необходимое коли­
чество нормативно-методической документации, определяемой учебным 
планом специализации. Довольно часто такой комплект предполагает на­
личие дополнительной литературы, которую рекомендуют преподаватели 
в своей практической деятельности. Все это позволяет не только оптими­
зировать учебный процесс, но и активно влиять на качество подготовки 
специалиста как по отдельным научным дисциплинам, так и в рамках всей 
специализации в целом.
Реализация такого подхода при составлении образовательных про­
грамм предполагает первоначальный анализ имеющейся учебной научно- 
методической литературы и в случае необходимости требует разработки и 
создания дополнительных учебных пособий, различных как по содержа­
нию, так и по жанру. Особое значение это имеет при подготовке педагогов 
профессионального обучения, специфика которой заключается в объеди­
нении инженерно-технического и педагогического компонентов содержа­
ния образования.
В связи с этим возникает необходимость систематизации, совершен­
ствования и расширения понятийно-терминологического аппарата как в 
гуманитарных, так и естественнонаучных и технических дисциплинах. Ка­
чество профессиональной подготовки определяется уровнем компетенций 
выпускника, основанных на знаниях, умениях, навыках, ценностях и 
склонностях, приобретенных в процессе обучения. Профессиональный
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словарный запас позволит будущему специалисту не только правильно по­
нимать и грамотно использовать основные термины и понятия, но и обес­
печит ему необходимую грамотность и информационную культуру.
Курс «Технология конструкционных материалов и материаловеде­
ние» является одним из основных предметов в блоке специальных дисцип­
лин общетехнической подготовки в процессе профессионального обучения 
и входит в федеральный компонент Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования.
Студентам эта дисциплина читается на младших курсах, поэтому им 
иногда весьма сложно сориентироваться в имеющемся многообразии 
учебной литературы, особенно во взаимосвязанных дисциплинах, где до­
вольно часто аналогичные по написанию термины имеют разное семанти­
ческое значение. В связи с этим важным является создание специализиро­
ванных словарей, в которых на современном научном уровне дается усто­
явшаяся трактовка ряда общих понятий, ключевых слов и словосочетаний. 
С учетом такого подхода при подготовке данного словаря использовалось 
большое количество специализированных изданий, поэтому в него вошли 
термины и понятия, имеющие отношение к таким областям знаний, как 
металлургия, металловедение, механика, физика, химия, экономика, мате­
матика и др.
Словарь ориентирован на формирование профессиональных знаний, 
стимулирование научной мысли и творческого поиска при решении возни­
кающих в процессе обучения проблем.
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А - А
Абляция -  унос массы с поверхностей твердых тел высокотемпера­
турным скоростным газовым потоком, обтекающим эти поверхности.
Абсорбция -  поглощение вещества из газообразной среды всем объ­
емом жидких или (реже) твердых тел.
Авиаль -  деформируемый алюминия сплав, содержащий в качестве 
основных легирующих элементов магний (до 1,2%) и кремний (до 1,2%).
Автоматы -  станки, на которых все основные и вспомогательные 
движения осуществляются без участия оператора.
Агломерация - термический способ окускования мелких рудных 
материалов (спеканием) для улучшения их металлургических свойств.
Агрегатное состояние -  состояние одного и того же вещества (вода, 
железо, сера и др.), переходы между которыми сопровождаются скачкооб­
разным изменением ряда физических свойств (жидкое, газообразное или 
твердое).
Адгезия -  возникновение межмолекулярной связи между поверхно­
стными слоями соприкасающихся разнородных твердых или жидких тел 
(фаз).
Адсорбция -  поглощение вещества из газообразной среды или жид­
кого раствора поверхностью твердых или жидких тел.
Азотирование -  насыщение азотом поверхности металлических из­
делий (главным образом стальных и титановых) для повышения твердости, 
износостойкости, предела выносливости, коррозионной стойкости.
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А - А
Алитирование -  диффузионное насыщение алюминием поверхно­
сти металлических изделий в процессе химико-термической обработки, 
применяется для защиты изделий от окисления и коррозии при высоких 
температурах и повышения износостойкости.
Аллотропия (полиморфизм) -  свойство химических элементов или 
их соединений существовать в нескольких модификациях, имеющих при 
определенных температурах разные типы кристаллических решеток.
Альнико -  магнитотвердые сплавы на основе системы «железо -  ко­
бальт -  никель -  алюминий».
Альсиферы -  сплавы на основе системы «алюминий -  кремний -  
железо».
Алюминиевая пудра -  окисленные частицы тонкого помола порош­
ка алюминия или его сплавов.
Алюминий -  химический элемент III группы Периодической систе­
мы элементов, атомный номер 13, атомная масса 26,98154, серебристо­
белый металл, при обычных условиях покрыт тонкой окисной пленкой.
Аморфные вещества -  вещества в твердом состоянии, хаотичное 
расположение атомов в которых обусловливает изотропию физических 
свойств и отсутствие точки плавления (переход из твердого состояния в 
жидкое происходит постепенно).
Анизотропия -  различие значений свойств в материале по разным 
кристаллографическим направлениям.
Аннигиляция (дислокаций) -  уменьшение плотности дислокаций в 
результате их взаимного уничтожения.
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А -Б
Антифрикционность -  характеристика свойств материала, обеспе­
чивающая его долговечную работу в условиях трения.
Антифрикционные сплавы -  сплавы с низким коэффициентом 
трения; применяются для изготовления деталей, работающих в условиях 
трения скольжения.
Армирование -  усиление материала элементами (арматурой) из 
другого, более прочного материала.
Асбопластики -  термостойкие пластмассы, содержащие в качестве 
упрочняющего наполнителя асбестовые материалы.
Аустенит -  фаза в железоуглеродистых сплавах, твердый раствор 
внедрения углерода в у-железе, имеющем гранецентрированную кубиче­
скую решетку (ГЦК). Предельная концентрация углерода 2,14% при тем­
пературе 1145 °С.
Баббит -  антифрикционный сплав на основе олова или свинца с до­
бавками сурьмы, меди и других элементов, предназначен для работы в ус­
ловиях трения скольжения со смазкой при высоких нагрузках и скоростях 
скольжения.
Базис решетки -  количество атомов, приходящихся на одну элемен­
тарную ячейку кристаллической решетки.
Бейнит (игольчатый троостит) -  структурная составляющая стали, 
высокодисперсная смесь феррита и цементита, которая образуется в ре­
зультате распада аустенита в интервале температур промежуточного пре­
вращения -  250 -  450 °С.
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Б - Б
Бесслитковая прокатка -  получение проката непосредственно по­
сле непрерывного литья, минуя операции отливки слитков в изложницы, 
их предварительной обработки в обжимных прокатных станах (или ковки), 
а также ряд вспомогательных операций.
Биметалл -  металлический материал, состоящий из двух прочно со­
единенных металлов или сплавов.
Блюм -  полупродукт крупного сечения металлургического произ­
водства -  металлическая заготовка квадратного сечения. Получают на ус­
тановках непрерывной разливки стали или обжатием слитка на блюминге.
Блюминг -  прокатный стан для обжатия металлических слитков в 
блюмы, являющиеся заготовками для сортового проката.
Борирование -  диффузионное насыщение бором поверхности ме­
таллических изделий в процессе химико-термической обработки для по­
вышения их твердости, тепло- и износостойкости, а также коррозионной 
стойкости.
Бороволокниты -  композиционные материалы на основе полимер­
ного связующего вещества и упрочнителя (борных волокон).
Браве решетка -  совокупность узлов кристаллической решетки, ко­
торые расположены в вершинах элементарных ячеек кристалла и могут 
быть совмещены друг с другом путем трансляций.
Бронза -  сплав меди с любыми элементами, в котором цинк либо 
отсутствует, либо не является основным легирующим элементом. В зави­




Вагранка -  шахтная печь для плавки главным образом чугуна в ли­
тейных целях.
Вакансии -  узлы кристаллической решетки, в которых отсутствуют 
молекулы, атомы или ионы, относятся к точечным дефектам кристалличе­
ского строения.
Вакуумная плавка -  технологический процесс плавки металлов и 
сплавов под пониженным остаточным давлением. При вакуумной плавке 
металл эффективно очищается от газов, летучих примесей и неметалличе­
ских включений, что создает условия для успешного использования этого 
метода в производстве металлов для особо ответственных изделий.
Валки прокатные -  рабочий орган (инструмент) прокатного стана. 
Валки прокатные выполняют основную операцию прокатки -  деформацию 
(обжатие) металла для придания ему требуемых размеров и формы.
Вектор Бюргерса -  единичный вектор, который показывает величи­
ну и направление сдвига, вызванного движением дислокаций.
Видманштеттова структура -  структура сплавов, характеризую­
щаяся кристаллографически ориентированным расположением избыточ­
ной фазы по отношению к матричной, в результате чего частицы имеют 
форму игл или пластин. Названа в честь первого исследователя подобной 
структуры железного метеорита Алоиса фон Видманштетта (1808).
Винипласт -  пластмасса на основе поливинилхлорида, не содержа­
щая пластификаторов (жесткий поливинилхлорид).
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в-в
Возврат -  процесс повышения структурного совершенства накле­
панного металл в результате уменьшения плотности дефектов строения. 
Происходит при температурах 0,15 -  0,3 Тпл. Применяют для восстановле­
ния механических, физических и химических свойств упрочненных кри­
сталлов без изменения размера и кристаллографической ориентации зерен. 
Протекает в две стадии: отдых и полигонизация.
Волокнит -  пластмассы, состоящие из рубленного волокна, пропи­
танные термореактивной синтетической смолой.
Волочение -  вид обработки металлов давлением, состоящий в про­
тягивании катанных или прессованных металлических заготовок круглого 
или фасонного профиля (главным образом прутков, катанки, труб) через 
отверстие волоки для уменьшения их поперечного сечения или придания 
им более точных размеров и гладкой поверхности.
Волочильный стан -  машина для обработки металлов волочением; 
состоит из волоки и тянущего устройства.
Воронение -  насыщение поверхности стали кислородом с целью об­
разования оксидной пленки, играющей защитную и декоративную роль.
Восстановительный процесс -  физико-химический процесс полу­
чения металлов из их оксидов отнятием и связыванием кислорода восста­
новителем -  веществом, способным легко соединяться с кислородом. Ти­
пичным восстановительным процессом является доменный процесс, в ко­
тором железо восстанавливается из руд твердым углеродом кокса (прямое 
восстановление), а также оксидом углерода СО и водородом (косвенное 
восстановление). Восстановление железа из руды в доменной печи идет 
ступенчато в несколько стадий от высшего оксида к низшему (метод Бай­
кова): Fe20 3—►Fe30 4—►FeO—>Fe.
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в-в
Вулканизация -  превращение каучука в резину, осуществляемое с 
участием так называемых вулканизирующих агентов (например, серы) или 
под действием ионизирующей радиации.
Выбивка отливок -  процесс удаления затвердевших и охлажденных 
отливок из литейной формы с ее полным или частичным разрушением.
Выносливость -  свойство материала длительно сопротивляться ус­
талостному разрушению.
Выпор -  часть литниковой системы, служит для отвода газов из по­
лости формы, сигнализирует об окончании заливки, уменьшает динамиче­
ское давление расплава на форму, способствует питанию отливки распла­
вом при затвердевании.
Высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО) -
способ упрочнения металлических материалов; представляет собой де­
формацию сплавов в горячем состоянии (для сталей выше критической 
точки Ас3) в условиях отсутствия рекристаллизации с последующей закал­
кой упрочненных сплавов непосредственно с температуры деформации.
Высокотемпературный отпуск -  Haipee закаленной стали до тем­
пературы 500 -  680 °С с последующей выдержкой и охлаждением на воз­
духе. Структура стали после высокого отпуска -  сорбит отпуска.
Высокочастотная сварка -  способ неразъемного соединения ме­
таллов за счет нагрева до пластичного состояния соединяемых участков 
деталей электрическими токами высокой частоты с последующим сжати­
ем, обеспечивающим образование соединения.
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г-г
Газопламенная пайка -  процесс соединения деталей за счет нагре­
вания заготовок и расплавления припоя газопламенными горелками или 
паяльными лампами.
Гетерогенная кристаллизация (несамопроизвольная) -  процесс 
затвердевания, зависимый от наличия в жидкой фазе предпочтительных 
мест образования кристаллических зародышей (тугоплавких химических 
соединений или специальных модификаторов).
Гетинакс -  слоистый пластик на основе бумаги, пропитанной тер­
мореактивной синтетической смолой.
Гиббса правило -  соотношение между числом компонентов (К), 
числом степеней свободы (С), числом внешних параметров (П) и числом 
фаз (Ф): Ф = К + П -  С.
Гибка -  операция, изменяющая кривизну заготовки практически без 
изменения ее линейных размеров.
Гидрометаллургический процесс -  технология, основанная на по­
лучении металлов из руд путем выщелачивания и последующего выделе­
ния металлов из раствора без нагревания до высоких температур.
Гннье-Престона зоны -  группировки атомов, возникающие на ран­
них стадиях старения металлических сплавов, представляющие собой об­
ласти матрицы с повышенным содержанием растворенного элемента, но с 
тем же расположением атомов, что и в неупорядоченном твердом растворе.
Главная цепь высокомолекулярного соединения -  последова­
тельность химически связанных атомов, которая имеет длину, значительно 
превосходящую длину боковых групп.
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Глинозем -  природная окись алюминия (А120з).
Глубина резания -  расстояние между обрабатываемой и обработан­
ной поверхностями заготовки, измеренное перпендикулярно к последней.
Гомогенизация -  создание однородной структуры или однородного 
химического состава сплавов.
Горн -  1) небольшая печь с открытой неглубокой шахтой, исполь­
зуемая для плавки металлов в тиглях и нагрева заготовок перед ковкой; 
2) нижняя часть доменной печи.
Горячая деформация -  обработка давлением заготовок после на­
грева до температур, при которых релаксационные процессы для данного 
металла протекают одновременно с самим деформированием.
Границы зерен - поверхностные дефекты кристаллического строе­
ния, располагаются в тонких переходных зонах между смежными кристал­
литами, составляющими поликристалл.
Графит -  минерал класса самородных неметаллов, одна из аллотро­
пических модификаций углерода.
Гука закон -  закон, определяющий прямую пропорциональность 
между напряжением и упругой деформацией материала.
Движение подачи -  прямолинейное, поступательное или враща­
тельное движение заготовки или режущего инструмента со скоростью, 
меньшей скорости главного движения резания. Движение подачи обеспе­
чивает врезание режущей кромки инструмента в материал заготовки.
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Движение резания -  прямолинейное, поступательное или враща­
тельное движение заготовки или режущего инструмента, происходящее с 
наибольшей скоростью в процессе резания и определяющее скорость де­
формирования материала и отделения стружки.
Двойник -  линейный дефект кристаллического строения, при кото­
ром одна часть кристалла является зеркальным отражением другой части 
кристалла относительно определенной плоскости (плоскости Габитуса).
Двойникование - образование в монокристалле областей, которые 
ориентированы относительно друг друга в соответствии с каким-нибудь 
законом симметрии (образование двойников). Один из микромеханизмов 
пластической деформации.
Дендрит -  древовидный разветвленный кристалл, образующийся из 
расплава, паров или раствора в процессе медленной кристаллизации 
вещества.
Дефекты линейные -  нарушения кристаллического строения, гео­
метрически малые в двух измерениях и протяженные в третьем (главным 
образом винтовые и краевые дислокации).
Дефекты отливок -  нарушения физической однородности и сплош­
ности металла, которые подразделяются по внешним признакам на наруж­
ные (песчаные раковины, перекос, недолив) и внутренние (раковины уса­
дочные и газовые, трещины горячие и холодные).
Дефекты поверхностные -  нарушения кристаллического строения, 
геометрически протяженные в двух измерениях и малые в третьем (дефек­
ты упаковки, межзеренные и субзеренные границы).
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Дефекты сварки -  пороки, возникающие вследствие нарушения 
технологии сварки. Различают дефекты внешние (наплывы, подрезы, на­
ружные непровары и несплавления, поверхностные трещины и поры) и 
внутренние (скрытые трещины и поры, внутренние непровары и несплав­
ления, шлаковые включения).
Дефекты точечные -  нарушения кристаллического строения, бес­
конечно малые во всех трех измерениях (вакансии, атомы в междоузлиях, 
замещенные атомы).
Диаграмма изотермическая -  графическая модель распада переох­
лажденною аустенита в стали при постоянной температуре. По диаграмме 
судят об особенностях образующихся структур, которые определяют свой­
ства стали после термической обработки.
Диаграмма состояния (диаграмма фазового равновесия) -  графи­
ческая модель, описывающая равновесное состояние физико-химической 
системы из двух и более компонентов в зависимости от химического со­
става и внешних условий (температуры, давления).
Дисперсионное твердение -  упрочнение сплавов за счет выделения 
дисперсных фаз из пересыщенных твердых растворов.
Диссоциация -  процесс, протекающий при химико-термической об­
работке в насыщающей газовой среде и состоящий в распаде молекул и 
образовании активных атомов диффундирующего элемента.
Диффузионный отжиг -  отжиг I рода, при котором литую сталь на­
гревают до высоких температур (1000 -  1100 °С), выдерживают и медлен­




Диффузия -  самопроизвольное перемещение атомов или молекул 
или микроскопических частиц в газах, жидкостях или твердых телах.
Долговечность -  свойство материала сохранять работоспособность 
до предельного состояния, которое определяется степенью разрушения, 
требованиями безопасности или экономическими соображениями.
Домен магнитный -  элемент субструктуры химически однородного 
вещества, характеризующийся единым направлением спонтанной (само­
произвольной) намагниченности.
Доменная печь (домна) -  шахтная печь для выплавки чугуна из же­
лезной руды.
Древесно-слоистые пластики -  термореактивные пластмассы, 
представляют собой спрессованный слоистый материал, состоящий из 
древесного шпона, пропитанного различными синтетическими смолами, 
чаще всего фенолформальдегидными и крезольно-формальдегидными.
Дуралюмин -  деформируемый сплав алюминия, основными леги­
рующими элементами в котором являются медь и магний.
Жаропрочность -  способность конструкционных материалов вы­
держивать без существенных деформаций механические нагрузки при вы­
соких температурах.
Жаростойкость -  способность противостоять химическому разру­
шению поверхности под действием воздуха или другой окислительной га­
зовой среды при высоких температурах.
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Железные руды -  природные минералы, содержащие железо в раз­
личных соединениях: в виде оксидов Fe30 4, Fe20 3, гидрооксидов 
Fe20 3H20, карбонатов FeC03 и др., а также пустую породу, состоящую в 
основном из Si02, А120 3, CaO, MgO и др. К железным рудам относят маг­
нитный железняк Fe30 4 (55 -  60% Fe), красный железняк Fe20 3 
(55 -  60% Fe), бурый железняк, содержащий гидраты оксидов железа 
2Fe20 3-3H20  и Fe20 3 H20  (37 -  55% Fe), шпатовые железняки, содержащие 
FeC03 (30 -  40% Fe).
Железо -  химический элемент VIII группы Периодической системы 
элементов, атомный номер 26, атомная масса 55,847, блестящий серебри­
сто-белый металл.
Жидкие самотвердеющие смеси -  механические смеси различных 
веществ, используемые для изготовления как литейных стержней, так и 
литейных форм. Приготовляют из кварцевого песка, отвердителей (шлаков 
феррохромистого производства), связующих материалов (жидкое стекло, 
синтетические смолы) и поверхностно-активных веществ.
Жидкотекучесть -  свойство расплавленных материалов свободно 
течь в расплавленном состоянии по каналам литейной формы, заполнять ее 
полости и четко воспроизводить контуры отливки.
Заготовка -  предмет труда, из которого изменением формы, разме­
ров, физико-химических свойств поверхности (или) материала изготавли­
вается деталь. Заготовку называют исходной перед первой технологиче­
ской операцией.
Загрузочное устройство -  механизм для подачи заготовок или ма­
териала на оборудование для последующей обработки.
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Закаливаемость стали -  свойство стали приобретать в результате 
закалки максимальную твердость за счет образования структуры мартен­
сита. Закаливаемость зависит от содержания углерода в стали.
Закалка -  вид термообработки, заключающийся в нагреве металлов 
до температур не ниже их критических точек, последующей выдержке при 
этих температурах (если необходимо) и быстром охлаждении в специаль­
ных закалочных средах со скоростью выше критической.
Закалка в двух средах (прерывистая закалка) -  способ закалки, 
при котором изделие сначала быстро охлаждают в воде до температуры 
несколько выше температуры начала мартенситного превращения (Мн), а 
затем быстро переносят в менее интенсивный охладитель, где охлаждение 
заканчивается полностью.
Закалка изотермическая -  способ закалки, заключающийся в том, 
что сталь после нагрева до температуры закалки охлаждают в среде, 
имеющей температуру несколько выше точки Мн (обычно 180 -  250 °С), и 
выдерживают в ней некоторое время, достаточное для распада аустенита с 
образованием нижнего бейнита.
Закалка поверхностная -  способ закалки с применением индукци­
онного нагрева. Получаемая структура (чаще всею мартенсит) распро­
страняется в теле изделия на некоторую заданную глубину ( 1 - 5  мм), в ре­
зультате повышаются твердость, усталостная прочность и износостойкость 
в поверхностном слое изделия.
Закалка с самоотпуском -  способ закалки, при котором охлаждение 
изделия в закалочной среде прерывают для того, чтобы в сердцевине 
изделия сохранилось еще некоторое количество теплоты. Под действием
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теплообмена температура в более сильно охлаждающихся поверхностных 
слоях повышается и сравнивается с температурой сердцевины. Тем самым 
происходит самоогпуск поверхности стали.
Закалка ступенчатая -  способ закалки, при котором сталь после на­
грева до температуры закалки охлаждают в среде, имеющей температуру 
несколько выше точки Мн (180 -  250 °С), и выдерживают в ней сравни­
тельно короткое время, затем изделие охлаждают на воздухе.
Закалочные среды -  жидкие и газообразные среды различного со­
става (вода, масло, растворы органических веществ в воде, воздух), обес­
печивающие критическую скорость закалки стали с целью получения 
структуры мартенсита в пределах заданного сечения изделия без закалоч­
ных трещин.
Заливка литейных форм -  процесс заполнения полости литейной 
формы расплавленным металлом из чайниковых, барабанных, стопорных 
или других ковшей.
Зенкер -  инструмент для обработки отверстий в литых или штампо­
ванных заготовках, а также предварительно просверленных отверстиях.
Зенкерование -  обработка предварительно полученных отверстий 
для придания им более правильной геометрической формы, повышения 
точности и снижения шероховатости.
Зенкование -  получение в имеющихся отверстиях цилиндрических 




Зеркальный чугун -  продукт доменной плавки, содержащий 
10 -  25% марганца; имеет в изломе характерный зеркальный блеск. При­
меняется в производстве стали.
Зерна -  кристаллы неправильной формы, составляющие поликри- 
сталлическую структуру металлов.
Зона термического влияния -  участок основного металла, приле­
гающий к сварному шву, где под действием нагрева могут происходить 
фазовые и структурные превращения: оплавление границ зерен, укрупне­
ние зерен, образование структурных составляющих закалочного типа и др.
Зуб текучести -  резкое повышение действующих напряжений перед 
началом пластического течения при растяжении металлов с объемно- 
центрированной кубической решеткой.
Изгиб -  вид деформации, характеризующийся искривлением оси или 
срединной поверхности деформируемого объекта под действием внешних 
сил или температуры.
Изложница -  металлическая конструкция определенной формы, в 
которой расплавленный металл затвердевает и превращается в слиток.
Излом -  поверхность, образующаяся в результате разрушения ме­
талла.
Изнашивание -  процесс отделения материала с поверхности твердо­
го тела и (или) увеличения его остаточной деформации при трении, прояв­
ляющийся в постепенном изменении размеров и (или) формы тела (детали).




Изотермический отжиг -  отжиг II рода, при котором сталь нагре­
вают выше верхней критической точки Ас ,^ охлаждают с любой скоростью
до температуры, лежащей на 50 -  100 °С ниже критической точки АГ1 и
при этой температуре выдерживают столько, сколько необходимо для пол­
ного распада аустенита с последующим медленным охлаждением. В ре­
зультате эвтектоидная смесь образуется при постоянной температуре, что 
снижает твердость и обеспечивает лучшую обрабатываемость резанием.
Изотропия -  одинаковость свойств материала в разных кристалло­
графических направлениях.
Индексы Миллера -  индексы, используемые для обозначения плос­
костей и направлений в кристаллической решетке.
Индексы кристаллографического направления -  три целых вза­
имно простых числа w, v, w, соотносящихся как
w, V, w = х/а : y/b : z/c, 
где х9 у9 z — координаты атома, лежащего на описываемом направлении, 
при условии, что оно проходит через начало координат: а, Ь, с -  периоды 
кристаллической решетки. Индексы направления записываются в квадрат­
ных скобках: [и, v, w].
Индексы кристаллографических плоскостей -  три наименьших 
целых безразмерных числа h, к9 /, соотносящихся следующим образом:
А, £, / = 1/т-а : 1/п-Ь : 1/р-с, 
где т, п, р -  отрезки, отсекаемые искомой плоскостью на осях координат: 
а, А, с -  периоды кристаллической решетки. Индексы плоскостей записы­
вают в круглых скобках: (h, к, /).
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Индукционная сварка -  сварка с использованием высокочастотно­
го индукционного нагрева свариваемых поверхностей до необходимой для 
расплавления температуры с последующей осадкой кромок прижимными 
роликами. Используют в производстве стальных тонкостенных труб.
Интерметаллиды (интерметаллические соединения) -  химиче­
ские соединения металлов с металлами и неметаллами (нитриды, карбиды, 
гидриды и др.), в которых межатомная связь имеет металлический характер.
Ионно-плазменное покрытие -  покрытие, нанесенное в плазме 
тлеющего разряда, например, в результате ионного азотирования или ион­
ной нитроцементации.
Истинное сопротивление разрыву -  это напряжение, определяемое 
отношением нагрузки в момент разрыва (Р/с) к площади поперечного сече­
ния образца в месте разрыва образца (F r): SK -  P r /F K [МПа].
Кавитационная стойкость -  свойство материала, контактирующего 
с потоком жидкости, сопротивляться разрушению при воздействии гид­
равлических ударов.
Кавитация -  непрерывный процесс образования газовых пузырьков 
в скоростном потоке жидкости и их последующее исчезновение, вызы­
вающий гидравлические удары и катастрофическое эрозионное разруше­
ние контактной поверхности металлических материалов.
Калибр -  1) полость, образуемая совокупностью двух ручьев, на по­
верхностях валков прокатного стана или штампа; 2) специальное средство 
контроля геометрических размеров деталей.
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Калибровка -  в прокатном производстве: 1) определение размеров, 
формы, числа и характера расположения калибров в прокатных валках или 
штампах, а также последующая нарезка на них ручьев, образующих калиб­
ры; 2) волочение с небольшими обжатиями металлических прутков, про­
волоки и других катаных профилей в холодном состоянии через очко 
волочильного стана для придания им точных размеров.
Каменное литье (каменные плавленые материалы) -  искусствен­
ные силикатные материалы, получаемые плавлением горных пород, раз­
ливкой расплава в формы с последующей термической обработкой (ба­
зальтовое литье, шлаковое литье).
Карбиды -  соединения углерода с более электроположительными 
химическими элементами (металлами).
Карбоволокниты -  композиционные материалы, состоящие из по­
лимерного связующего материала (матрицы) и упрочнителей (наполните­
лей) в виде углеродистых волокон (карбоволокон).
Карбюризатор -  углеродосодержащее вещество, способное при оп­
ределенных условиях отдавать углерод другому веществу; применяется 
для поверхностного науглероживания изделий из стали с целью повыше­
ния твердости в поверхностном слое (цементация).
Карналлит -  сырье для получения магния: MgCbKCl-ötfeO.
Катализатор -  вещество, изменяющее скорость химической реакции 
и остающееся в конце ее химически и количественно неизменным.
Катодно-ионная бомбардировка -  синтезирование покрытий 
в виде тугоплавких высокотвердых химических соединений, когда в плазму
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испаряемого металла вводят активный газ, который вступает в химиче­
скую реакцию с металлом, образуя новое соединение.
Каучук -  высокомолекулярное соединение, отличающееся способ­
ностью к большим обратимым нагрузкам при обычных и пониженных 
температурах, что обусловлено особенностями строения его молекул. Сы­
рье для получения резины. Бывает искусственный (синтетический) и нату­
ральный (млечный сок кары каучуковых деревьев Гевеи).
Качество поверхности отливок -  степень чистоты поверхности 
(шероховатость поверхности).
Качество продукции -  совокупность технических, эксплуатацион­
ных, экономических и других свойств, обусловливающих пригодность 
продукции для удовлетворения определенных личных и общественных по­
требностей при использовании по назначению.
Квазиэвтектоид -  эвтектоид, образовавшийся из переохлажденного 
аустенита и имеющий концентрацию, отличную от эвтектоидной.
Керамика -  поликристаллические материалы, получаемые спекани­
ем глин и их смесей с минеральными добавками. Различают кислородосо­
держащие керамические материалы на основе глин и других силикатов, а 
также на основе чистых тугоплавких окислов металлов и бескислородные 
керамические материалы на основе карбидов, нитридов, боридов и сили­
цидов.
Кермет -  искусственный материал, получаемый спеканием металли­




Кинематическая схема станка -  условное изображение всех меха­
низмов и передач, которые передают движение от привода к исполнитель­
ным органам станка.
Кипение стали -  выделение из расплавленного металла пузырьков 
растворенных в нем газов (И стадия выплавки стали).
Коэффициент использования полезного объема (КИПО) -  коэф­
фициент, характеризующий отношение полезного объема доменной печи 
(V) к среднесуточной производительности (Р) выплавленного в ней чугуна: 
КИПО = VIP.
Кипящая сталь -  низкоуглеродистая сталь, выпускаемая из стале­
плавильной печи частично раскисленной марганцем и алюминием. При 
застывании в изложницах продолжается окисление содержащегося в ней 
углерода кислородом, растворенным в стали, что внешне выражается вы­
делением пузырьков газа («кипение» металла).
Кислородный конвертер -  металлургический агрегат для получе­
ния стали путем продувки кислородом расплавленного чугуна, а также для 
переработки медных, никелевых и медно-никелевых штейнов. Кислород­
ный конвертер представляет собой сосуд грушевидной формы из стального 
листа, футерованный основным огнеупорным кирпичом.
Кислородно-конвертерный процесс -  процесс получения углеро­
дистой стали, заключающийся в продувке жидкого чугуна технически чис­
тым (более 95,5%) кислородом. Обычно осуществляется в глуходонных 
конвертерах вместимостью до 300 т с основной футеровкой. Кислород по­
дается сверху через фурму под давлением 0,8 -  1,2 МПа.
Кластеры -  1) группировки атомов (флуктуации), образующиеся 
в процессе гомогенной кристаллизации в жидком металле, расположенные
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в ограниченных микрообъемах, соизмеримы с межатомными расстояниями 
и обладают ближним порядком; 2) зоны Гинье-Престона в процессе старения.
Клей -  1) композиция на основе органических или неорганических 
веществ, применяемая для соединения (склеивания) различных материалов; 
2) коллоидный раствор пленкообразующих полимеров, способный при за­
твердевании образовывать прочные пленки, хорошо прилипающие к раз­
личным материалам.
Клеть прокатного стана -  основная часть стана, состоящая из ли­
той станины и служащая опорой для прокатных валков с подшипниками 
(рабочая клеть) или для зубчатых колес валков, передающих вращение.
Коагуляция -  укрупнение высокодисперсных частиц под действием 
межмолекулярных сил притяжения. Происходит либо вследствие рекри­
сталлизации частиц (крупные частицы растут за счет более мелких), либо в 
результате слипания их при соударениях, обусловленных броуновским 
движением.
Коалесценция -  укрупнение кристаллических частиц, диспергиро­
ванных в твердой среде (рост одних частиц и растворение других в резуль­
тате диффузионного переноса вещества от мелких к крупным частицам 
коалесцирующей фазы).
Ковалентная связь -  вид химической связи; осуществляется парой 
электронов, находящихся в общем владении двух атомов, образующих 
связь.
Ковка -  способ горячей обработки металлов давлением, 
при котором в результате многократного прерывистого ударного воздейст­
вия деформирование происходит последовательно на отдельных участках
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заготовки. Основными операциями ковки являются осадка, протяжка, про­
бивка, прошивка, гибка, скручивание, отрубка и кузнечная сварка.
Ковочные молоты -  машины динамического, ударного действия.
Когезия -  сцепление и связь между находящимися в контакте по­
верхностями двух однородных по составу (твердых или жидких) тел (фаз).
Когерентность -  структурное соответствие кристаллографического 
строения исходной и новой фазы.
Кокс -  твердый углеродистый остаток, образующийся при нагрева­
нии каменного угля до 950 -  1050 °С без доступа воздуха.
Колошник -  верхняя часть доменной печи, куда загружают порция­
ми рудные материалы, флюсы, топливо.
Компаунд -  полимерная композиция на основе различных полиме­
ров или мономеров, предназначенная для заливки или пропитки токопрово­
дящих схем и деталей с целью их электроизоляции в различной аппаратуре.
Композиционные материалы -  класс искусственных материалов, 
состоящих из матрицы с распределенными в ней компонентами, придаю­
щими материалу в целом требуемые свойства при сохранении индивиду­
альности каждого отдельного компонента.
Компоненты -  химические элементы, образующие сплав.
Конвективный теплообмен -  процесс переноса теплоты (точнее, 
передача энергии в форме теплоты) в неравномерно нагретой жидкой, га­
зообразной или сыпучей среде, осуществляющийся вследствие не только 
теплопроводности среды, но и ее движения.
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Конвертирование -  продувка воздухом расплавленного медного 
штейна для окисления сульфидов меди, железа и перевода образующихся 
оксидов железа в шлак, а серы в S02 и получения черновой меди.
Конода -  горизонтальная прямая на фазовых диаграммах, соеди­
няющая точки химического состава фаз, находящихся в равновесии в 
двухфазной области.
Константин -  медноникелевый сплав, отличающийся постоянством 
электрического сопротивления при изменении температуры. Химический 
состав константана: 39 -  41% Ni, 1 -  2% Mn, не более 0,1% Си, 0,5% Fe, 
остальное медь.
Контактная сварка -  способ соединения листовых материалов, 
осуществляемый кратковременным нагревом места соединения без оплав­
ления или с оплавлением и последующей осадкой разогретых заготовок. Вы­
деляют следующие виды контактной сварки: точечная, шовная и стыковая.
Концентрат -  продукт обогащения полезных ископаемых.
Координационное число -  число атомов, находящихся на равном и 
наименьшем расстоянии от данного атома.
Коробление -  нежелательное изменение формы и размеров изделия 
в процессе обработки. Вызывается внутренними механическими напряже­
ниями, возникающими вследствие неравномерного пластического дефор­
мирования или воздействия неравномерных тепловых полей. Коробление 
может происходить при термообработке, сварке и механической обработке.
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Коррозия -  самопроизвольное разрушение веществ, вызванное хи­
мическими и электрохимическими процессами, развивающимися на их по­
верхности при взаимодействии с внешней средой.
Коттрелла облако -  скопление примесных атомов, образующееся в 
кристалле вблизи краевых дислокаций, где решетка растянута, что способ­
ствует легкому перемещению вакансий и межузельных атомов.
Коэрцитивная сила -  напряженность магнитного поля, необходи­
мая для полного размагничивания предварительно намагниченного ферро­
магнетика.
Коэффициент компактности -  отношение объема (УЛ. занятого в 
ячейке атомами, к объему всей ячейки (Уя): КнгУа / Уя.
Краситель -  минеральные пигменты, спиртовые растворы органиче­
ских красок, придающие определенную окраску.
Красноломкость -  свойство стали резко повышать хрупкость при 
горячем пластическом деформировании в области температур красного 
или желтого каления. Обусловливается повышенным содержанием серы. 
Для предотвращения красноломкости стали легируют марганцем.
Красностойкость -  способность сплава сохранять при нагреве до 
температур красного каления (обычно 600 -  650 °С) высокие твердость и 
износостойкость.




Кристаллические вещества -  вещества в твердом состоянии, для 
которых характерно кристаллическое строение, т.е. упорядоченное перио­
дическое трехмерное расположение атомов (молекул).
Критическая скорость закалки -  минимальная скорость охлажде­
ния, при которой аустенит превращается только в мартенсит.
Критические точки -  точки на диаграмме состояния, соответст­
вующие температурам, при которых в процессе нагрева или охлаждения 
качественно изменяется фазовое состояние сплава. Положение точек на 
диаграмме состояния определяется химическим составом сплава. Обозна­
чают их буквой А с соответствующим индексом справа (внизу). В соответ­
ствии с диаграммой Fe -  С для сталей точки Ai лежат на линии PSK (линия 
эвтектоидных реакций), точки А3 -  на линии GS (доэвтектоидная сталь) и 
линии SE (заэвтектоидная сталь). Для доэвтектоидных сталей существует 
также критическая точка А2, лежащая на линии МО (магнитного превра­
щения). В связи с наличием температурного гистерезиса превращений при 
нагреве и охлаждении для обозначения критических точек вводят допол­
нительный индекс «с» (нагрев) или «г» (охлаждение). Например: Ась Ас3 
или Аг], Аг3.
Критический диаметр закалки -  максимальный диаметр цилинд­
рического прутка, который после закалки имеет мартенситную структуру 
по всему сечению.
Критический диаметр идеальный -  диаметр максимального сече­
ния, прокаливающегося насквозь в «идеальной» жидкости, отнимающей 
тепло с бесконечно большой скоростью.
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Критический размер зародыша -  минимальный размер способного 
к росту зародыша новой фазы при фазовом превращении.
Коэффициент температурного расширения -  величина изменения 
линейного размера материала при изменении его температуры на 1 °С.
Куниаль -  сплав меди с никелем (4 -  20%) и алюминием (1 -  4%), 
обладает высокой коррозионной стойкостью в атмосферных условиях, в 
пресной и морской воде.
Курнакова правило -  закономерная связь между фазовым составом 
сплавов и их физико-механическими свойствами.
Кюри точка -  температура перехода ферромагнитных материалов 
из ферромагнитного в парамагнитное состояние (для железа точка Кюри -  
это температура 768 °С, выше нее железо парамагнитно).
Лавеса фазы -  интерметаллические соединения, образованные дву­
мя металлами и имеющие формулу АВ2 (MgZn2, TiCr2, МоВе2 и т.д.).
Латуни -  сплавы меди с цинком, часто с добавками алюминия, же­
леза, марганца, никеля, свинца и других элементов.
Ле Шателье принцип -  принцип, в соответствии с которым хими­
ческие реакции, выделяющие теплоту, протекают интенсивнее при более 
низких температурах или при некотором понижении температуры, а реак­
ции, поглощающие теплоту, протекают активнее при высоких температу­
рах или при некотором повышении температуры.
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Легирование -  введение в состав металлических сплавов так назы­
ваемых легирующих элементов для изменения строения сплавов, придания 
им определенных физических, химических или механических свойств.
Ледебурит -  структурная составляющая железоуглеродистых спла­
вов; эвтектическая смесь цементита и аустенита, образующаяся при темпе­
ратуре 1147 °С из расплава, содержащего 4,3% углерода.
Летка -  отверстие в некоторых металлургических печах для выпуска 
расплавленного металла или шлака.
Лещадь -  под (дно) в доменной печи, вагранке и некоторых других 
шахтных металлургических печах. На лещади в процессе плавки скаплива­
ется расплавленный металл.
Ликвация -  неоднородность химического состава сплавов, возни­
кающая при их кристаллизации.
Ликвация дендритная неоднородность химического состава ста­
ли или сплава в пределах одного кристалла (дендрита) -  центральной оси и 
ветвей.
Ликвация зональная -  неоднородность химического состава сплава 
в различных частях слитка или во всем объеме слитка.
Ликвидус линия -  геометрическое место точек ликвидус на диа­
граммах фазового равновесия, которые соответствуют температурам нача­
ла кристаллизации жидких сплавов. При температурах выше линии ликви­
дус сплавы находятся только в жидком состоянии.
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Линейная усадка -  уменьшение линейных размеров отливки при ее 
охлаждении от температуры, при которой на ее поверхности образуется 
прочная корка, способная противостоять давлению расплавленного метал­
ла, до температуры окружающей среды.
Листовая штамповка -  способ получения плоских и пространст­
венных деталей из листов, лент и полос методом пластической деформа­
ции. Различают холодную и горячую листовую штамповку, характерной 
особенностью которой является то, что толщина стенок получаемых дета­
лей незначительно отличается от толщины исходной заготовки.
Листовой прокат -  часть сортамента машиностроительных профи­
лей, получаемых прокаткой на листовых прокатных станах.
Литейная модель -  приспособление, с помощью которого в литей­
ной форме получают полость с формой и размерами, соответствующими 
конфигурации получаемой отливки.
Литейная опока -  приспособление в виде жесткой рамы или откры­
того ящика для удержания формовочной смеси при изготовлении форм, их 
транспортировании и заливке металлом.
Литейная оснастка -  комплект приспособлений, используемых для 
изготовления отливок.
Литейная форма -  система элементов, образующих рабочую по­
лость в формовочной смеси, предназначенная для получения отливки при 
заливке в нее расплавлешюго металла.
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Литейное производство -  технологический процесс получения фа­
сонных заготовок или деталей путем заливки расплавленного металла в 
специальные литейные формы.
Литейные сплавы -  сплавы для получения отливок, обладающие 
высокими литейными (высокой жидкотекучестью, малыми усадкой и 
склонностью к образованию трещин), физическими и эксплуатационными 
свойствами.
Литейный стержень -  элемент полости литейной формы, 
предназначенный для образования отверстия, полости или иного сложного 
контура в отливке. Литейный стержень может быть неразъемным и разъем­
ным, цельным и полым, полым с засыпкой из пористого материала, упроч­
ненным металлическим стержневым каркасом, неразборным или собран­
ным в стержневой блок.
Литниковая система -  система каналов, через которые расплавлен­
ный металл подводят в полость формы. Литниковая система должна обес­
печивать заполнение литейной формы с необходимой скоростью, задержа­
ние шлака и других неметаллических включений, выход паров и газов из 
полости формы, непрерывную подачу расплавленного металла к затверде­
вающей отливке.
Литниковая чаша -  часть литниковой системы, предназначенная 
для приема струи расплава, вытекающей из разливочного ковша, и задер­
жания шлака, попадающего вместе с расплавом в чашу.
Литье в кокиль -  изготовление отливок заливкой расплавленного 




Литье в оболочковые формы -  изготовление отливок путем залив­
ки расплавленного металла в разовую тонкостенную разъемную литейную 
форму, изготовленную из песчано-смолянной смеси с термореактивным 
связующим, с использованием металлической нагреваемой модельной ос­
настки.
Литье по выплавляемым моделям -  изготовление отливок залив­
кой расплавленного металла в разовую тонкостенную неразъемную литей­
ную форму, изготовленную из жидкоподвижной огнеупорной суспензии 
по моделям разового использования.
Литье под давлением -  изготовление отливок в мегаллических 
формах (пресс-формах) заполнением расплавом под действием внешних 
сил, превосходящих силы гравитации. Затвердевание отливок протекает 
под избыточным давлением.
Магний -  химический элемент II группы периодической системы, 
атомный номер 12, атомная масса 24,305; металл серебристо-белого цвета. 
Кристаллическая решетка магния гексагональная плотно упакованная. 
Температура плавления равна 651 °С. Плотность магния 1739 кг/м3.
Магнитная проницаемость -  безразмерная физическая величина, 
характеризующая связь между магнитной индукцией (В) и напряженно­
стью магнитного поля (Н) вещества: |i = В/Н.
Магнитная сепарация - процесс обогащения металлических руд, 
основанный на различии магнитных свойств железосодержащих минера­
лов и частиц пустой породы. Измельченную руду подвергают воздействию 




Магнитострикция -  изменение размеров кристаллов при переходе 
металла из парамагнитного состояния в ферромагнитное (ниже точки Кю­
ри). Величина этого изменения зависит от кристаллографических направ­
лений.
Макромолекула -  молекула полимерного вещества, состоящая из 
тысячи и более повторяющихся единиц (одинаковых или близких по 
строению групп атомов).
Макроструктура -  структура материала, видимая невооруженным 
глазом или при небольшом увеличении (30 40 раз).
Манганин -  сплав меди с марганцем (11,5 -  13,5%) и никелем (2,5 -  
3,5%), обладающий относительно высоким удельным электрическим сопро­
тивлением и малым температурным коэффициентом электросопротивления.
Мартеновская печь -  пламенный отражательный металлургический 
агрегат для производства стали из чугуна и стального лома.
Мартенсит -  продукт бездиффузионного сдвигового фазового пре­
вращения в металлах и сплавах. В сталях представляет собой пересыщен­
ный твердый раствор углерода в a-железе с той же концентрацией углеро­
да, что и в исходном аустените.
Материалы огнеупорные -  материалы и изделия преимущественно 
на основе минерального сырья, обладающие огнеупорностью не ниже 1580 °С.
Машиностроительные профили -  длинномерные изделия с опре­
деленной формой поперечного сечения.
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Мельхиор -  сплав меди с никелем (5 -  30%), иногда с добавками же­
леза (0,8%) и марганца (1%), отличается высокой коррозионной стойкостью, 
хорошо обрабатывается давлением в холодном и горячем состояниях.
Металлизация -  нанесение металлического покрытия на поверх­
ность изделия методом осаждения на ней жидкого металла, распыляемого 
газовой струей.
Металлическая связь -  вид химической связи атомов в веществах, 
вызываемой наличием свободно движущихся валентных электронов, кото­
рые осуществляют коллективное взаимодействие атомов и удерживают их 
на определенных расстояниях друг от друга.
Металлокерамика -  материал, изготовляемый путем прессования 
металлических и неметаллических порошков в изделия необходимых фор­
мы и размеров и последующего спекания сформованных изделий в вакуу­
ме или защитной атмосфере при температуре 0,75 -  0,8 Тпл.
Металлургическое производство -  область науки, техники и от­
расль промышленности; охватывает различные процессы получения ме­
таллов из руд или других материалов, а также процессы, способствующие 
улучшению свойств металлов и сплавов.
Металлы -  простые вещества, обладающие высокими теплопровод­
ностью и электрической проводимостью, ковкостью, «металлическим» 
блеском и другими характерными свойствами, обусловленными наличием 
металлической связи между их атомами.
Металлы благородные -  цветные металлы, серебро, золото, метал­




Металлы легкие -  бериллий, магний, алюминий и другие, обла­
дающие малой плотностью.
Металлы легкоплавкие -  цинк, кадмий, ртуть, олово, свинец, вис­
мут, таллий, сурьма и элементы с ослабленными металлическими свойст­
вами -  галлий, германий.
Металлы редкоземельные -  лантан, церий, неодим, празеодим и 
другие, объединяемые под названием лантаноидов, и сходные с ними по 
свойствам иттрий и скандий. Эти металлы обладают весьма близкими хи­
мическими свойствами, но достаточно различными физическими (темпе­
ратура плавления).
Металлы тугоплавкие -  титан, хром, цирконий, ниобий, молибден, 
вольфрам, ванадий и другие с температурой плавления выше, чем у железа 
(1539 °С).
Металлы цветные металлы, имеющие характерную окраску: 
красную, желтую, белую; обладают большой пластичностью, малой твер­
достью, относительно низкой температурой плавления (все металлы кроме 
железа).
Металлы черные -  металлы, имеющие темно-серый цвет, большую 
плотность, высокую температуру плавления, относительно высокую твер­
дость (железо и его сплавы).
Металлы щелочноземельные -  литий, натрий, калий; используют­
ся в качестве теплоносителей в ядерных реакторах.
Метчик -  инструмент для нарезания внутренней резьбы.
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Механическая сварка -  процесс приложения давления в зоне кон­
такта соединяемых материалов, под влиянием которого в месте сварки 
возникают значительные локальные упруго-пластические деформации, вы­
зывающие разрушение оксидной пленки, смятие микронеровностей и 
обеспечивающие физический контакт поверхностей с образованием между 
атомами прочных металлических связей. К механическому классу относят 
следующие виды сварки: ультразвуковая, холодная, взрывом, трением и др.
Механико-термическая обработка -  технология обработки метал­
лов, заключающаяся в сочетании деформации металлов и сплавов с после­
дующим нагревом ниже температуры рекристаллизации. В результате чего 
достигается повышение их механических свойств.
Микроструктура -  структура материала, выявляемая с помощью 
оптического или электронного микроскопа.
Микротвердость -  твердость отдельных микроструктурных состав­
ляющих или микрообъемов материала, характеризующих сопротивление 
материала упругому и пластическому деформированию, осуществляемому 
преимущественно вдавливанием в его поверхность индентора в виде ал­
мазной пирамиды.
Модельная плита (подмодельная плита) -  металлическая плита, на 
которой производят формование литейной формы.
Модельный комплект -  совокупность технологической оснастки и 




Модифицирование -  введение в расплав модифицирующих мате­
риалов, влияющих на процесс кристаллизации. Способствует в процессе 
кристаллизации измельчению структуры, изменению формы, размеров и 
распределения неметаллических включений либо графита (в чугунах), что 
улучшает механические свойства сплавов.
Модуль Юнга (модуль продольной упругости) -  характеристика 
отношения величины приложенного напряжения (а) к вызванной им упру­
гой деформации (е): Е = о /е.
Надежность -  свойство объекта сохранять во времени и в установ­
ленных пределах значения всех параметров, характеризующих способ­
ность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 
применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспор­
тирования.
Наклеп -  упрочнение металлов при холодной пластической дефор­
мации. Сопровождается изменением физико-химических свойств металлов 
в результате структурных, а иногда и фазовых превращений.
Наплавка -  процесс, при котором на поверхность детали наносится 
посредством сварки плавлением слой металла требуемого состава.
Наполнители -  синтетические или природные материалы, которые 
вводятся в композиционные смеси для повышения твердости, прочности, 
жесткости, а также для придания особых специальных свойств (фрикцион­
ных или антифрикционных).
Напряжение механическое -  отношение величины приложенной к 
телу нагрузки (Р) к единице площади его сечения (F): а -Р/  F [МПа]. На­




Напряжения внутренние остаточные -  напряжения, возникающие 
и уравновешивающиеся в пределах тела без воздействия внешней нагрузки. 
Возникают под действием неоднородных тепловых полей и при неоднород­
ном протекании по объему фазовых превращений. Бывают I, II и III рода.
Нарезание резьбы -  получение на внутренней или внешней поверх­
ности винтовой канавки.
Нарост -  слой металла, образующийся на передней поверхности ин­
струмента при обработке пластичных металлов резанием.
Наследственность -  сохранение в металлах, испытавших фазовое или 
структурное превращение, некоторых особенностей исходной структуры.
Нейзильбер -  сплав меди с никелем (5 -  35%) и цинком (13 -  45%), 
характеризуется коррозионной стойкостью, повышенной прочностью и 
упругостью после деформации, удовлетворительной пластичностью в хо­
лодном и горячем состояниях.
Неметаллические включения -  включения в металлических спла­
вах, представляющие собой главным образом химические соединения ме­
таллов с кислородом (оксиды), серой (сульфиды), азотом (нитриды), угле­
родом (карбиды) и фосфором (фосфиды), реже другие неметаллические 
частицы.
Неполный отжиг -  отжиг II рода, при котором сталь нагревают вы­
ше критической точки АС1, но ниже точки АСз, в этом случае происходит




Непрерывная разливка стали -  процесс, в котором жидкую сталь 
из ковша через промежуточное устройство непрерывно подают в водоох­
лаждаемую изложницу без дна -  кристаллизатор, из нижней части которо­
го тянущими валками вытягивается затвердевающий слиток.
Непрерывное и полунепрерывное литье -  изготовление заготовок 
большой протяженности методом свободной непрерывной заливки рас­
плавленного металла в водоохлаждаемые кристаллизаторы с последующим 
вытягиванием и формообразованием затвердевшего металла.
Нернста закон (закон распределения) -  установленная зависи­
мость в теории металлургических процессов, показывающая, что если 
какое-либо вещество растворяется в двух соприкасающихся, но несмеши- 
вающихся жидкостях, то распределение вещества между этими жидкостя­
ми происходит до установления определенного соотношения (константы 
распределения), постоянного для данной температуры.
Нимоник -  жаропрочный никелевый сплав, легированный хромом, 
титаном, алюминием, кобальтом и другими элементами 
(например, ХН77ТЮР).
Нитроцементация (цианирование) стали -  химико-термическая 
обработка, заключающаяся в одновременном поверхностном насыщении 
изделий азотом и углеродом при повышенных температурах для повыше­
ния износоустойчивости и коррозионной устойчивости, а также усталост­
ной прочности. Проводится в газовой среде при температурах 840 -  860 °С 
(нитроцианирование) и в жидкой при температурах 820 -  950 °С (жидкост­




Нихром -  хромоникелевый сплав (65 -  80% никеля, 15 -  30% хрома, 
часто с добавками кремния, алюминия и других элементов), характери­
зующийся высокими жаростойкостью и удельным электрическим сопротив­
лением.
Нормализация стали -  термическая обработка, заключающаяся в 
нагреве доэвтектоидной стали выше критической точки АСз, а заэвтекто-
идной выше Асщ на 50 -  60 °С с последующим охлаждением на воздухе. 
При нормализации происходит перекристаллизация стали, устраняющая 
крупнозернистую структуру, полученную при литье или ковке.
Обезуглероживание -  уменьшение содержания углерода в поверх­
ностных слоях стальных заготовок при нафеве в средах, содержащих ки­
слород и водород, с которыми углерод вступает в соединение и образует 
газообразные продукты.
Обжим -  операция листовой штамповки, при которой уменьшается 
диаметр краевой части полой заготовки в результате помещения ее в су­
жающуюся полость матрицы.
Обогащение руды -  процесс получения концентрата с повышенным 
содержанием металла, основанный на различии некоторых физических 
свойств минералов, входящих в состав руды.
Обработка металлов синтетическим шлаком -  технология повы­
шения качества стали. Синтетический шлак, состоящий из 55% СаО, 40% 
А120з, небольшого количества Si02, MgO и минимума FeO, выплавляют 
в электропечи и заливают в ковш. Затем в этот же ковш заливают сталь. 
При перемешивании стали и шлака поверхность их взаимодействия 
резко возрастает и реакции между ними протекают гораздо быстрее, чем
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в плавильной печи. Благодаря этому, а также низкому содержанию оксида 
железа в шлаке сталь, обработанная таким способом, содержит меньше 
серы, кислорода и неметаллических включений, улучшаются ее пластич­
ность и прочность.
Обработка резанием -  обработка, заключающаяся в образовании 
новых поверхностей посредством отделения поверхностных слоев мате­
риала.
Обработка холодом -  термическая обработка стали, заключающаяся 
в охлаждении закаленной стали, в структуре которой имеется остаточный 
аустенит, до температур ниже О °С.
Обрубка отливок -  процесс удаления с отливки прибылей, литни­
ков, выпоров и заливов по месту сопряжения полуформ.
Объемная усадка -  уменьшение объема сплава при его охлаждении 
в литейной форме от температуры заливки до температуры окружающей 
среды. Различают усадку в жидком состоянии (ev ж) -  уменьшение объема 
жидкого металла при его охлаждении в форме от температуры заливки ( t ^  
до температуры начала кристаллизации (tn); усадку при затвердевании (ev ш) -  
изменение объема и линейных размеров отливки при охлаждении металла 
от температуры ликвидуса до температуры солидуса; усадку в твердом со­
стоянии (ev тв) -  уменьшение объема и линейных размеров отливки при ее 
охлаждении от температуры полного затвердевания сплава до температуры 
окружающей среды (20 °С); полную объемную усадку fa) -  складывается 
из усадки металла в жидком состоянии, усадки при затвердевании и усадки 
металла в твердом состоянии: 8V= S v  ж + ev зет+ £ v  тв-
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Объемная штамповка -  вид обработки металлов давлением, при 
котором формообразование поковки осуществляется пластическим дефор­
мированием заготовки в специальном инструменте -  штампе.
Окисление -  химическая реакция, при которой происходит потеря 
электронов атомами окисляющегося вещества и передача их атому веще­
ства-окислителя с образованием ионной или ковалентной связи между 
этими атомами.
Оксидирование -  преднамеренное окисление поверхности металли­
ческих изделий; осуществляется, как правило, химическим или электрохи­
мическим способом.
Окускование -  переработка концентратов, полученных после обо­
гащения руды, в кусковые материалы необходимых для плавки размеров. 
Применяют два способа окускования в зависимости от размера фракции 
исходного концентрата: агломерацию и окатывание.
Обработка металлов давлением -  технологический метод произ­
водства деталей и заготовок путем пластического деформирования, кото­
рое осуществляется силовым воздействием инструмента на исходную за­
готовку из металла, обладающего необходимой пластичностью.
Органоволокниты -  композиционные материалы, состоящие из по­
лимерного связующего вещества и синтетических волокон в качестве уп- 
рочнителей.
Осадка -  операция ковки, заключающаяся в уменьшении высоты за­
готовки при увеличении площади ее поперечного сечения.
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Отбортовка -  операция листовой штамповки, получение бортов 
(горловин) путем вдавливания центральной части заготовки с предвари­
тельно пробитым отверстием в матрицу.
Отвердители -  вещества, которые вводят в термореактивные пласт­
массы для ускорения процесса их затвердевания и образования простран­
ственно-сетчатых структур. Отвердигелями являются сера, различные 
амины, органические перекиси и др.
Отдых -  начальная стадия процесса возврата деформированного ме­
талла, протекающая при низкотемпературном (до 0 , 2  T^) нагреве и объе­
диняющая процессы, связанные с диффузионным перераспределением то­
чечных дефектов и их частичной аннигиляцией.
Отжиг -  вид термической обработки металлов и сплавов, заклю­
чающийся в нагреве выше температур фазовых превращений, выдержке 
при данной температуре и последующем медленном охлаждении (обычно 
вместе с печью).
Отжиг I рода -  разновидность отжига, применяемая для устранения 
отклонений от равновесного состояния сплава, возникших при предыду­
щей обработке. К отжигу I рода относят гомогенизационный, рекристалли- 
зационный и низкий отжиг.
Отжиг II рода -  разновидность отжига, применяемая для снижения 
твердости и повышения пластичности и вязкости металлов и сплавов в ре­
зультате протекания фазовых превращений в них. Различают полный от­
жиг (с нагревом выше Ас )^ и неполный отжиг (с нагревом выше АС|).
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Отжиг графитизирующий -  отжиг, заключающийся в полном или 
частичном распаде карбидов, образующихся в металлических сплавах с 
выделением графита. В результате графитизирующего отжига белых чугу- 
нов получают серый или ковкий чугуны.
Отжиг для снятия остаточных напряжений -  отжиг I рода, прово­
дят при температурах 160 -  700 °С с последующим медленным охлаждени­
ем. Применяют после обработки резанием для устранения остаточных на­
пряжений.
Отливка -  заготовка или деталь, получаемая заливкой расплавленно­
го металла, горной породы, шлака, стекла, пластмассы в литейную форму.
Относительное сужение -  характеристика пластичности материала, 
определяется как отношение абсолютного уменьшения площади попереч­
ного сечения образца при растяжении к ее первоначальной величине.
Относительное удлинение -  характеристика пластичности мате­
риала, определяется отношением приращения длины образца под действи­
ем нагрузки к ее первоначальной величине.
Отпуск -  вид термической обработки сталей и других сплавов, осу­
ществляемый после закалки и представляющий собой нагрев до некоторой 
температуры ниже с последующим охлаждением с заданной скоро­
стью (на воздухе или в масле). Проводится для уменьшения внутренних 
напряжений и получения более равновесных структур перлитного типа. 
Является конечной операцией термической обработки.
Отпускная хрупкость I рода -  явление необратимого охрупчива­
ния, возникающее в результате отпуска при 250 -300 °С у всех сталей не­
зависимо от их состава и скорости охлаждения.
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Отпускная хрупкость II рода -  явление обратимого охрупчивания, 
возникающее в легированных сталях и при их медленном охлаждении по­
сле отпуска. Устраняется увеличением скорости охлаждения в интервале 
температур 500 -  600 °С.
Отрезка -  операция листовой штамповки, заключающаяся в отделе­
нии части заготовки по незамкнутому контуру на специальных машинах -  
ножницах или штампах.
Отрубка -  операция ковки, заключающаяся в отделении части заго­
товки по незамкнутому контуру путем внедрения в заготовку деформи­
рующего инструмента -  топора.
Очистка отливок -  процесс удаления пригара, остатков формовоч­
ной и стержневой смесей с наружных и внутренних поверхностей отливок.
Пайка в печах -  процесс пайки металлов, производимый с исполь­
зованием специальных печей (электросопротивления, газопламенных, га­
зовых) для нагрева соединяемых заготовок.
Пайка металла -  процесс получения неразъемного соединения заго­
товок нагревом ниже температуры их автономного расплавления путем 
смачивания, растекания и заполнения зазора между ними расплавленным 
припоем и сцепления их при кристаллизации шва.
Пассивирование -  переход поверхности металлических изделий в 
пассивное (с замедленным взаимодействием с коррозионной средой) со­
стояние в результате поверхностного окисления.
Патентирование -  вид термической обработки стали, применяемый 
при производстве проволоки волочением с целью улучшения деформиру­
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емости и других свойств. Сталь нагревают до 870 -  950 °С, затем быстро 
охлаждают в ванне (обычно из расплавленного свинца), нагретой до тем­
пературы около 500 °С, выдерживают при этой температуре. Окончатель­
ное охлаждение производят на воздухе.
Пенопласт -  материал с ячеистой структурой, в котором газообраз­
ные наполнители изолированы друг от друга и от окружающей среды тон­
кими слоями полимерного связующего.
Перегрев -  исправимый дефект структуры металлов и сплавов, вы­
званный превышением температуры или длительности их нагрева. Харак­
теризуется образованием крупнозернистой структуры и ухудшением меха­
нических свойств.
Пережог -  неисправимый дефект структуры металлов и сплавов, 
обусловленный их нагревом выше температуры, соответствующей пере­
греву. Характеризуется окислением или оплавлением границ зерен, вслед­
ствие чего ухудшаются механические свойства металлических материалов.
Периоды (параметры) кристаллической решетки -  наименьшие 
расстояния между узлами кристаллической решетки вдоль координатных 
осей X, У, Z, обозначаются соответственно а, Ь, и с.
Периодические профили -  профили, которые имеют периодически 
изменяющиеся форму и площадь поперечного сечения вдоль оси заготов­
ки; их применяют как фасонную заготовку для последующей штамповки и 
как заготовку под окончательную механическую обработку.
Перлит -  структурная составляющая сталей и чугунов, представ­
ляющая собой эвтектоидную смесь феррита и цементита.
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Пермаллои -  общее название группы сплавов никеля с железом 
(Fe + 78,5% Ni), характеризующихся высокой магнитной проницаемостью, 
малой коэрцитивной силой и малыми потерями на гистерезисе.
Пирометаллургия -  совокупность металлургических процессов, 
протекающих при высоких температурах.
Питатель -  канал, по которому расплав непосредственно подается в 
полость литейной формы. Питатели должны обеспечивать плавное посту­
пление расплава в полость формы.
Плавка стали в плазменно-дуговых печах -  способ получения вы­
сококачественных сталей и сплавов в процессе переплава под действием 
низкотемпературной плазмы (30000 °С), получаемой в плазменных горел­
ках. В плазменно-дуговых печах можно создавать нейтральную среду за­
данного состава (аргон, гелий). Плазменно-дуговые печи позволяют быст­
ро расплавить шихту, в нейтральной газовой среде происходит дегазация 
выплавляемого металла, легкоиспаряющиеся элементы, входящие в его со­
став, не испаряются.
Плавка в электронно-лучевых печах -  способ получения чистых и 
ультрачистых тугоплавких металлов (молибдена, ниобия, циркония), а 
также специальных сплавов и сталей воздействием пучка электронов. Ис­
точником теплоты в электронно-лучевых печах является энергия, выде­
ляющаяся при торможении свободных электронов, пучок которых направ­
лен на металл. Получение электронов, их разгон, концентрация в луч, на­
правление луча в зону плавления осуществляются электронной пушкой. 
Металл плавится и затвердевает в водоохлаждаемых кристаллизаторах при 
остаточном давлении 1,33 11а. Вакуум внутри печи, большой перегрев и 
высокие скорости охлаждения слитка способствуют удалению газов и 
примесей, получению металла особо высокого качества.
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Пластификаторы -  жидкости с низкой температурой замерзания, 
вводятся в количестве 1 0  -  2 0 % для расширения температурной области вы­
сокоэластичного состояния, снижения жесткости пластмасс и температуры 
хрупкости, повышения эластичности, пластичности и облегчения обработки 
пластмасс.
Пластичность -  свойство твердых материалов изменять без разру­
шения форму и размеры под влиянием на!рузки или внутренних напряже­
ний, устойчиво сохраняя образовавшиеся форму и размеры после прекра­
щения этого влияния.
Пластмассы -  материалы на основе природных или синтетических 
полимеров, способные приобретать заданную форму при нагревании под 
давлением и устойчиво сохранять ее после охлаждения.
Плашка -  инструмент для нарезания или накатывания наружной 
резьбы вручную или на станках.
Поверхностное упрочнение -  упрочнение поверхностного слоя ма­
териалов. Различают поверхностное упрочнение термическое, химическое 
и механическое, а также разные их сочетания (термо-механическое, хими­
ко-термическое и др.)
Поверхностное упрочнение механическое изменение свойств по­
верхностного слоя металлов в процессе поверхностного пластического де­
формирования за счет наклепа.
Поверхностное упрочнение термическое -  структурное превраще­
ние в поверхностных слоях сталей и чугунов при нагреве и охлаждении их 
по специальным режима в процессе термической обработки. Наиболее ши­
роко применяют поверхностную закалку с использованием для нагрева то­
ков высокой частоты или промышленной частоты.
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Поверхностное упрочнение химическое -  насыщение при высоких 
температурах поверхностно слоя материала различными элементами, что 
приводит к образованию упрочняющих фаз. Наиболее широко применяют 
азотирование, цементацию, цианирование, борирование (поверхностное 
насыщение), а также алитирование, хромирование, никелирование (метал­
лизация).
Повреждение -  нарушение исправного состояния объекта при со­
хранении работоспособного состояния.
Подача -  путь точки режущей кромки инструмента относительно за­
готовки в направлении движения подачи за один оборот либо один ход за­
готовки или инструмента.
Покрытие гальваническое -  покрытие, наносимое на поверхность 
детали путем осаждения металла из водного раствора его соли под дейст­
вием постоянного электрического тока.
Полиамиды -  полярные пластмассы на основе кристаллизующегося 
полимера, содержащего амидные (-NH-CO-) и метиленовую (-СН2-) 
группы. К полиамидам относятся капрон, нейлон и др.
Полигонизация -  процесс возврата деформированною металла, 
протекающий при нагреве до 0,2 -  0,4 и связанный с разделением де­
формированных зерен на полигоны (блоки, субзерна) с малой плотностью 
дислокаций.
Поликонденсация -  образование высокомолекулярных соединений 
из низкомолекулярных с выделением побочных низкомолекулярных со­
единений в виде воды, спиртов, аммиака и др.
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Полимеризация -  процесс соединения мономерных молекул в мак­
ромолекулы полимера за счет перераспределения связей в молекуле моно­
мера.
Полимеры (высокомолекулярные соединения) -  вещества, мак­
ромолекулы которых состоят из многочисленных повторяющихся элемен­
тарных звеньев, представляющих собой одинаковую группу атомов.
Полимеры аморфные -  однофазные полимеры, построенные из 
цепных молекул, собранных в пачки.
Полимеры кристаллические -  полимеры, в которых макромолеку­
лы имеют упорядоченное взаимное расположение.
Полимеры неорганические -  полимеры, основная цепь которых не 
содержит углерода, а также не имеет органических боковых групп.
Полимеры органические -  полимеры, состоящие из атомов углеро­
да, водорода, серы и галогенов.
Полимеры элементоорганические -  вещества, в состав основной 
цепи которых, кроме углерода, входят атомы неорганических элементов 
(Si, Ti, Al и др.), сочетающиеся с органическими радикалами СН3, CeHs, СН2 .
Полипропилен -  неполярная термопластичная пластмасса, является 
производной этилена. Отличается высокой прочностью при ударе и много­
кратном изгибе, износостойкостью, низкой паро- и газопроницаемостью; 
хороший диэлектрик. Применяется в производстве полипропиленового во­
локна, труб, пленок.
Полиэтилен -  неполярная термопластичная пластмасса, получаемая 
полимеризацией этилена при низком или высоком давлении; твердое 
вещество белого цвета. Прочен, эластичен, хороший диэлектрик, устойчив
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ко многим химическим реагентам и радиоактивным излучениям. Применя­
ется в производстве пленок, труб, емкостей, технических волокон.
Полный отжиг -  отжиг II рода, заключающийся в перекристаллиза­
ции стали при температурах выше АСз на 30 -  50 °С, выдержке при этой
температуре для полного прогрева и завершения фазовых превращений в 
объеме металла и последующем медленном охлаждении.
Поломка -  выход из строя в результате неправильной эксплуатации 
машин с возможным последующим ремонтом.
Полосы скольжения -  полосы, возникающие в микроструктуре ме­
таллов после пластической деформации.
Полуавтоматы -  рабочие машины, работающие по автоматическо­
му циклу, для повторения которого требуется вмешательство рабочего 
(чаще всего для снятия детали и установки заготовки).
Полуспокойная сталь -  сталь, полученная при раскислении (в печи, 
ковше или изложнице) жидкого металла, менее полном, чем при выплавке 
спокойной стали, но большем, чем при производстве кипящей стали. По­
луспокойная сталь затвердевает без кипения, но с выделением газов. В 
слитке полуспокойной стали содержится меньше пузырей, чем в слитке 
кипящей стали, а усадочная раковина меньше, чем в слитке спокойной 
стали. Полуспокойная сталь по качеству занимает среднее место между 
кипящей и спокойной сталью, частично заменяя последнюю.
Порог рекристаллизации -  наименьшая температура, при которой 
начинается процесс рекристаллизации и происходит разупрочнение металла.
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Порог хладноломкости -  температура перехода металла от вязкого 
разрушения к хрупкому, и наоборот.
Поропласгы -  материалы с открытопористой структурой, вследст­
вие чего присутствующие в них сообразные включения свободно сооб­
щаются друг с другом и с окружающей атмосферой.
Порядок ближний -  упорядочение в объемах сплава на расстояниях, 
сравнимых по размеру с межатомными расстояниями (см. упорядочение).
Порядок дальний -  упорядочение, распространяющееся на неогра­
ниченно большие расстояния в кристаллических материалах (см. упорядо­
чение).
Правило рычага (отрезков) -  правило определения количественно­
го соотношения фаз в сплаве. Доля фаз в сплаве пропорциональна длине 
отрезков, на которые делит коноду точка, соответствующая химическому 
составу сплава.
Правило фаз -  закон физической химии, выражающий соотношение 
между числом фаз (Ф), числом компонентов (К), внешних переменных 
(температура и давление) и числом степеней свободы (С) для равновесной 
системы: С = К + 2 -  Ф.
Превращение мартенситное -  полиморфное превращение при 
охлаждении, в процессе которого изменение взаимного расположения со­
ставляющих кристалл атомов (или молекул) происходит за счет их коллек­




Превращение перитектическое -  кристаллизация одной твердой 
фазы в результате взаимодействия ранее выделившейся другой твердой 
фазы и жидкой фазы определенного состава.
Превращение эвтектическое -  одновременная кристаллизация двух 
твердых фаз из расплава эвтектического состава, в результате чего образу­
ется смесь, называемая эвтектикой.
Превращение эвтектоидное -  превращение твердого раствора эв- 
тектоидного состава в смесь двух твердых фаз, называемую эвтектоидом.
Предел выносливости -  максимальное напряжение при цикличе­
ской нагрузке, под действием которого не происходит усталостного раз­
рушения после произвольно большого или заданного числа циклов нагру­
жений.
Предел длительной прочности -  напряжение, под действием кото­
рого материал разрушается при заданной температуре в течение опреде­
ленного времени.
Предел ползучести -  растягивающее напряжение, которое при за­
данной температуре вызывает определенную степень деформации за за­
данный промежуток времени.
Предел пропорциональности -  максимальное напряжение, при ко­
тором конструкция может работать без остаточных напряжений.
Предел прочности (временное сопротивление) -  напряжение, со­
ответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрыву образца.
Предел текучести (условный) -  напряжение, при котором остаточ­
ное удлинение достигает 0 ,2 % от начальной расчетной длины образца.
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Предел текучести (физический) -  наименьшее напряжение, при ко­
тором материал деформируется (течет) без заметного изменения нагрузки.
Предел упругости -  напряжение, при котором остаточная деформа­
ция не превышает 0,05% первоначальной длины образца.
Прессование (прямое, обратное) -  способ обработки металлов дав­
лением, заключающийся в выдавливании металла пуансоном из контейне­
ра через специальное отверстие (очко матрицы), форма и размеры которо­
го определяют сечение прессуемого профиля.
Прецизионные сплавы -  металлические сплавы с особыми физиче­
скими свойствами или редким сочетанием свойств, обусловленных высо­
кой точностью химического состава, отсутствием вредных примесей и не­
металлических включений, особым структурным состоянием и тщательно­
стью изготовления на всех этапах производства.
Прибыль -  1) верхняя часть стального слитка, где располагается 
усадочная раковина, при дальнейшей обработке слитка отрезается и по­
ступает на переплав; 2 ) питающий элемент литниковой системы, обычно 
расположенный над наиболее массивной частью отливки.
Привод -  совокупность механизмов, передающих движение от ис­
точника движения (электродвигателя) к рабочим органам станка (шпинде­
лю, суппорту, столу).
Припой -  металл или сплав с температурой плавления ниже темпе­
ратуры плавления соединяемых материалов; вводится или образуется в за­
зоре между соединяемыми деталями в процессе пайки.
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Припуск па механическую обработку -  слой металла, удаляемый в 
процессе механической обработки заготовки с ее обрабатываемых поверх­
ностей для обеспечения заданной геометрической точности и качества по­
верхностного слоя детали.
Припылы -  противопригарные материалы, которые наносят тонким 
слоем на поверхность форм и стержней для предотвращения пригара ме­
талла к формовочной смеси и повышения чистоты поверхности отливок.
Производство стали -  пирометаллургический процесс снижения 
содержания углерода и примесей в передельном чугуне путем их избира­
тельного окисления и перевода в шлак и газы в процессе плавки.
Прокаливаемость -  способность стали или другого сплава воспри­
нимать закалку на различную глубину.
Прокат -  продукция прокатного производства, т.е. листы, полосы, 
ленты, рельсы, балки, трубы и другие металлические изделия, получаемые 
горячей и холодной прокаткой.
Прокатка -  вид обработки давлением, при котором исходная заго­
товка (слиток или отливка) под действием сил трения непрерывно втягива­
ется между вращающимися валками и пластически деформируется с 
уменьшением толщины и увеличением длины, а иногда ширины. Различа­
ют следующие основные виды прокатки: продольная, поперечная, попе­
речно-винтовая.
Промышленная руда природное минеральное образование, со­
держащее какой-либо металл или несколько металлов в концентрациях, 
при которых экономически целесообразно их извлечение.
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Протягивание -  высокопроизводительный метод обработки резани­
ем внутренних и наружных поверхностей, обеспечивающий высокую точ­
ность формы и размеров обрабатываемой поверхности.
Протяжка -  1) штамповочная операция, получение полых заготовок 
(стаканов, гильз и др.) на протяжных прессах; 2 ) режущий многолезвий­
ный инструмент для протягивания, представляющих собой стержень с рас­
положенными вдоль оси зубьями, размеры которых последовательно воз­
растают.
Профиль -  форма поперечного сечения прокатанной полосы.
Процесс получения чугуна -  технология восстановления оксидов 
железа, входящих в состав руды, оксидом углерода, водородом и твердым 
углеродом, выделяющимся при сгорании топлива, с последующим наугле­
роживанием железа в специальных плавильных шахтных печах (домнах).
Прошивка -  1) операция в производстве бесшовных труб из слитков 
или заготовок сплошного сечения, осуществляемая на прессах или про­
шивных станах для получения пустотелых гильз; 2 ) операция горячей объ­
емной штамповки по удалению пленки (внутри заусенца) в отрезном 
штампе на прессе; 3) операция при ковке и горячей объемной штамповке, 
осуществляется для получения глубокой полости или сквозного отверстия 
в теле поковки вдавливанием в нее прошивня или пуансона.
Пуансон -  инструмент обработки металлов давлением, используе­
мый в процессе прямого прессования и вырубки.
Радиационная стойкость -  свойство материала противостоять воз­
действию интенсивных потоков радиоактивного излучения, изменяющего 
его структуру и свойства.
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Радиационное упрочнение -  повышение прочности металлов и 
сплавов в результате взаимодействия высокоэнергетических электронов с 
металлами; характеризуется появлением интенсивного теплового и рентге­
новского излучения, возникновением вторичной электронной эмиссии, ме­
ханическим давлением электронного потока, созданием в объеме материа­
ла радиационных дефектов.
Радикалы -  атомы (водорода, галогенов), группы атомов (-ОН-, 
-CN-, -СбНз- и др.), отрезки полимерных молекул разной длины, входя­
щие в главную цепь высокомолекулярного соединения.
Развертывание -  окончательная обработка цилиндрического или 
конического отверстия разверткой в целях получения высокой точности и 
малой шероховатости обработанной поверхности.
Размерная точность отливки степень соответствия фактических 
и указанных в чертеже размеров отливки.
Разрушение вязкое -  разрушение, как правило, под действием каса­
тельных напряжений, сопровождаемое значительной пластической дефор­
мацией. Для вязкого разрушения характерен волокнистый (матовый) излом 
детали или образца.
Разрушение хрупкое -  разрушение, как правило, под действием 
растягивающих напряжений, вызывающих отрыв одной части тела от дру­
гой без заметных следов макропластической деформации. Для хрупкого 
разрушения характерен кристаллический (блестящий) излом.
Раскисление -  операция рафинирования металлов, заключающаяся 
в удалении из жидкого металла кислорода присадкой в металл раскислите- 
лей -  веществ, обладающих способностью соединяться с кислородом.
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Распар -  самая широкая часть доменной печи, находящаяся между 
шахтой и заплечиками.
Рассверливание -  процесс увеличения диаметра ранее просверлен­
ного отверстия сверлом большего диаметра.
Растворимость -  свойство материалов (веществ) образовывать од­
нородные смеси (растворы) с другими материалами (веществами, раство­
рителями).
Расход кокса на доменную плавку -  отношение расхода кокса за 
сутки (А) к количеству чугуна (Р), выплавленного за то же время: К = Al Р.
Рафинирование -  удаление из металлов и сплавов (обычно в жид­
ком виде) примесей для повышения качества и получения ценных, сопут­
ствующих элементов.
Реактопласты -  термореактивные пластмассы, переработка которых 
в изделия сопровождается необратимой химической реакцией, приводящей 
к образованию неплавкого и нерастворимого материала.
Ребиндера эффект -  понижение прочности, облегчение деформации 
и разрушения металлов вследствие обратимого физико-химического воз­
действия среды, в особенности жидкой, содержащей поверхностно­
активные вещества.
Реверсирование -  изменение направления вращения всего 
привода; производят переключением фаз асинхронного электродвигателя 
или полярности электродвигателя постоянного тока.
Резание металлов -  процесс взаимодействия режущего инструмента 




Резец -  инструмент, предназначенный для обтачивания наружных и 
плоских торцовых поверхностей, растачивания сквозных и глухих отвер­
стий, отрезания заготовок, нарезания резьбы.
Резины - продукт специальной обработки (вулканизации) смеси 
каучука и серы с различными добавками.
Рекристаллизационный отжиг -  отжиг деформированных метал­
лов и сплавов при температурах выше порога рекристаллизации.
Рекристаллизация -  образование и рост новых зерен (кристаллов) в 
монокристалле или поликристалле без изменения кристаллической решет­
ки, на базе старого, деформированного окружения.
Рекуператор -  теплообменник поверхностного типа для использо­
вания теплоты отходящих газов в кузнечных и металлургических печах и 
других нагревательных устройствах. В рекуператорах теплообмен между 
теплоносителями осуществляется непрерывно через разделяющую их 
стенку. Различают рекуператоры: по схеме относительного движения теп­
лоносителей -  прямоточные, противоточные, смешанного типа; по конст­
рукции -  трубчатые, игольчатые, ребристые, блочные, радиационные и др. 
Рекуператор применяют для нагрева воздуха, подаваемого в печь, что по­
зволяет повышать температуру сгорания топлива, а также для нагрева га­
зового топлива, жидкостей и для других целей.
Релаксация напряжений -  уменьшение напряжений в упругонап­
ряженном твердом материале при его неизменных линейных размерах.
Ресурс -  наработка объекта от начала его эксплуатации или ее во­




Руды алюминия -  природные минералы: бокситы, нефелины, алу­
ниты, каолины. Наибольшее значение имеют бокситы, где алюминий со­
держится в виде минералов -  гидроокисей А1(ОН)3, А10(0Н), корунда 
AI2 O3 и каолинита Al2 0 3 *2 Si0 2 *2 H2 0 .
Руды медные -  природные минералы, содержащие медь в количествах 
1 -  6 %. В рудах медь обычно находится в виде сернистых соединений типа 
CuFeS2 , Cu2 S, CuS, оксидов Cu20, CuO или гидрокарбонатов СиСоз*Си(ОН)2 , 
2 СиСОз-Си(ОН)2 .
Руды титановые -  природные минералы: ильменит, рутил, анатаз, 
лопарит, лейкоксен. В рудах содержится 0,5 -  35% ТЮ2.
Ручей -  1) углубление на поверхности валка прокатного стана. Пара 
ручьев на валках образует калибр; 2 ) фасонная полость на поверхности 
штампа для объемной штамповки; служит для получения профильной за­
готовки (поковки).
Сборка литейной формы -  процесс установки, соединения и закре­
пления между собой различных элементов литейной формы.
Свариваемость -  свойство металла или сочетания металлов образо­
вывать при установленной технологии сварки сварные соединения, отве­
чающие требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией из­
делия.
Сварка -  технологический процесс получения неразъемных соеди­
нений материалов посредством установления межатомных связей между 




Сварка аккумулированной энергией -  кратковременный свароч­
ный процесс, осуществляемый за счет энергии, запасенной соответствую­
щим приемником, непрерывно заряжающимся и периодически разряжаю­
щимся на сварку.
Сварной шов -  участок сварного соединения, образовавшийся в ре­
зультате либо кристаллизации расплавленного металла, либо пластической 
деформации при сварке давлением, либо сочетанием кристаллизации и де­
формации.
Сварочная ванна -  относительно небольшой объем перегретою 
выше температуры плавления расплавленного металла, находящегося в 
контакте, как правило, сверху, в передней части с газовой атмосферой ду­
ги, в хвостовой части -  со слоем расплавленного шлака, снизу и с боков -  с 
твердым холодным основным металлом.
Сварочная дуга -  электрический разряд, длительно существующий 
между электродами, находящимися под напряжением.
Сварочная проволока -  проволока, применяемая в качестве плавя­
щегося электрода либо присадочного материала при сварке плавлением.
Сверление -  распространенный метод получения отверстий в 
сплошном материале.
Сверло -  осевой режущий инструмент для образования отверстия в 
сплошном материале и (или) увеличения диаметра имеющегося отверстия.
Сверхпластичность -  свойство металлических материалов сильно 
и равномерно деформироваться без разрушения вплоть до 1 0 0 0  % при 
напряжениях, значительно ниже предела текучести. Наблюдается при
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скоростях деформирования меньше 1 0 ' 2 с’ 1 и определенных температурах, 
соответствующих фазовым превращениям. Сверхпластичность присуща 
практически всем металлическим материалам, в которых создана структу­
ра с ультрамелким зерном, сохраняет стабильные размеры при температу­
ре деформации.
Сверхструктура -  структура твердых растворов, формирующаяся в 
результате их полного упорядочения; характеризуется сверхрешеткой с 
элементарной ячейкой большего размера, чем элементарная ячейка кри­
сталлической решетки неупорядоченного твердого раствора.
Силы резания -  силы, действующие на режущий инструмент в про­
цессе упругопластической деформации и разрушения срезаемой стружки.
Силицирование -  насыщение поверхностного слоя стальных и дру­
гих металлических деталей кремнием с целью повышения их антикоррози­
онных свойств, износостойкости и жаропрочности.
Силумины -  общее название группы легких литейных сплавов на 
основе алюминия, содержащих кремний (4 -  13%, иногда до 23%) и неко­
торые другие элементы (медь, марганец, магний, цинк, титан, бериллий).
Сильхромы -  название группы хромокремниевых жаропрочных и 
жаростойких сталей, содержащих 5 -  14% хрома и 1 -  3% кремния.
Симметрия кристаллов -  важнейшее свойство кристаллического 
тела, проявляющееся в совмещении кристалла с самим собой после его по­




Сингония кристаллов -  семь групп кристаллов (моноклинная, 
триклинная, ромбическая, тригональная тетрагональная, гексагональная, 
кубическая), в которые их объединяют в зависимости от формы и соотно­
шения длин ребер элементарной ячейки кристаллической решетки.
Сингулярная точка -  максимум на кривой «состав -  свойство», в 
котором первая производная свойства по составу претерпевает разрыв.
Система -  нечто целое, представляющее собой единство закономер­
но расположенных и находящихся во взаимной связи частей.
Система скольжения -  совокупность плоскости скольжения и на­
правления скольжения в кристалле.
Ситаллы -  стеклокристаллические материалы на основе неоргани­
ческого стекла, получаемые путем полной или частично управляемой кри­
сталлизации в них.
Сифонная разливка стали -  способ разливки жидкого металла че­
рез сифонный литник по каналам литейной системы снизу с одновремен­
ным наполнением нескольких изложниц или форм.
Скольжение -  разновидность сдвигового перемещения, когда одна 
часть кристалла как жесткое целое переносится относительно другой, ус­
ловно принимаемой за неподвижную. Скольжение происходит по плотно- 
упакованным кристаллографическим плоскостям, называемым плоскостя­
ми скольжения.
Скорость резания -  расстояние, пройденное точкой режущей кром­
ки инструмента относительно заготовки в единицу времени.
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Скрап-процесс -  разновидность мартеновского процесса, характе­
ризуется тем, что шихта состоит в основном из скрапа (стального лома).
Скрап-рудный процесс -  разновидность мартеновского процесса, 
характеризуется тем, что часть шихты состоит в основном из скрапа и руды.
Сляб -  полупродукт крупного сечения металлургического производ­
ства -  плоская металлическая заготовка прямоугольного сечения. Получа­
ют на установках непрерывной разливки стали или обжатием слитка на 
слябинге.
Слябинг -  прокатный стан для обжатия крупных слитков в слябы, 
являющиеся заготовками для листовою проката.
Смачиваемость -  проявление взаимодействия жидкости с поверхно­
стью тела. Характеризуется двумя показателями: гидрофобностью -  жид­
кость по поверхности не растекается (0>9О°) и гидрофильностью -  жид­
кость растекается по поверхности, т.е. происходит частичное (О<0<9О°) или 
полное смачивание (0 —► 0 °), где угол 0  -  краевой угол смачивания, т.е. угол 
между смачиваемой поверхностью и жидкостью по периметру смачивания.
Смесь механическая - конгломерат зерен компонентов сплава, об­
разующийся в процессе кристаллизации при отсутствии их взаимного рас­
творения и химического взаимодействия в твердом состоянии.
Смола -  твердый, полутвердый или псевдотвердый органический 
материал, который имеет неопределенную и обычно относительно высо­
кую молекулярную массу и под воздействием тепла размягчается или пла­
вится в определенном диапазоне температур.
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Солидус-линия -  геометрическое место точек солидус на диаграм­
мах фазового равновесия, которые соответствуют температурам конца 
кристаллизации жидких сплавов. При температурах ниже линии солидус 
сплавы находятся только в твердом состоянии.
Сополимеризация -  совместная полимеризация двух или несколь­
ких мономеров.
Сорбит - структурная составляющая стали, представляющая собой 
смесь феррита и цементита, образующаяся из аустенита в результате диф­
фузионного превращения при охлаждении.
Сортамент -  совокупность форм и размеров профилей, полученных 
прокаткой.
Сортовой прокат -  профили простой геометрической формы (квад­
рат, круг, шестигранник, прямоугольник) и фасонные (швеллер, рельс, уг­
ловой и тавровый профили).
Сотопласты -  тонкие листовые материалы, получаемые пропиткой 
полимерными связующими веществами различных тканей, сложенных в 
виде гофра и склеенных между собой.
Спекание -  соединение мелкозернистых и порошкообразных мате­
риалов в куски при повышенных температурах.
Сплав аморфный (металлическое стекло) - металлический мате­
риал, получаемый при охлаждении жидкого расплава с высокими скоро­
стями (> 106 °С/с), в результате чего зародыши кристаллов не успевают об­
разовываться и в твердом состоянии фиксируется структура, характерная 
для жидкости. Обладают уникальным комплексом эксплутационных 
свойств (прочностных, электрических, магнитных, антикоррозионных).
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Спокойная сталь -  литая сталь, более полно раскисленная по срав­
нению с кипящей и полуспокойной сталями, что достигается вводом в печь 
или ковш (иногда в изложницы) увеличенного количества сильных рас- 
кислителей -  ферромарганца, ферросилиция и алюминия. Сталь застывает 
спокойно, без кипения и выделения искр; отличается плотной однородной 
структурой.
Стабилизаторы -  амины, фенолы, сажа, применяют для предотвра­
щения старения неметаллических материалов.
Стабилизация -  приведение системы в постоянное устойчивое со­
стояние или поддержание этого состояния за счет управления изменяемы­
ми параметрами в заданном интервале времени.
Ставинил -  металлопластик, представляющий собой стальной лист, 
покрытый слоистым поливинилхлоридом.
Сталь -  деформируемый (ковкий) сплав железа (основа) с углеро­
дом (до 2,14%) и другими элементами. Получают главным образом из сме­
си чугуна со стальным ломом в кислородных конвертерах, мартеновских 
печах и электропечах.
Сталь автоматная -  низкоуглеродистая сталь с повышенным со­
держанием серы, кальция или свинца. Хорошо обрабатывается при боль­
ших скоростях резания с высоким качеством поверхности. Применяется 
для массового производства неответственных изделий на автоматических 
станочных линиях
Сталь аустенитная -  сплав на основе железа с определенным со­
держанием марганца, кобальта или никеля, сохраняющая аустенитное со­
стояние как стабильное в широком диапазоне температур использования.
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Сталь быстрорежущая -  вольфрамосодержащая теплостойкая 
сталь, предназначенная для изготовления режущего инструмента, рабо­
тающего при высоких скоростях резания. Обладает высокой горячей твер­
достью и красностойкостью.
Сталь высокопрочная -  сталь, имеющая предел текучести 
Оо,2  > 1400 МПа и предел прочности ов >1600 МПа. Дополнительно леги­
рована кремнием, хромом, молибденом и ванадием, которые обеспечивают 
стали высокую прочность после закалки на мартенсит и низкого отпуска.
Сталь Гадфильда -  износостойкая сталь, содержащая 1 ,2 % углеро­
да и 13% марганца. В условиях обычного трения, сопровождаемого боль­
шим удельным давлением, при низкой твердости обладает высокой изно­
состойкостью. Структура стали состоит из аустенита и избыточных карби­
дов (Fe, Мп)3 С, выделяющихся по границам зерен.
Сталь доэвтектоидная -  сталь с содержанием углерода менее 0,8%, 
имеющая в струюгуре избыточный феррит.
Сталь жаропрочная -  сталь, сохраняющая высокую прочность при 
высоких температурах.
Сталь жаростойкая -  сталь, обладающая стойкостью против хими­
ческого разрушения поверхности в газовых средах при температурах выше 
550 °С и работающая в ненагруженном или слабонагруженном состоянии.
Сталь заэвтектоидная -  сталь с содержанием уг лерода 0 , 8  -  2,14%, 
имеющая в структуре избыточный (вторичный) цементит.
Стали инструментальные -  углеродистые и легированные стали, 
обладающие после специальной термообработки высокой твердостью
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(до HRC 60 -  6 8 ), прочностью и износостойкостью. Применяются для 
изготовления различного инструмента.
Сталь конструкционная -  углеродистая или легированная сталь с 
содержанием углерода 0,5 -  0,6%, реже 0,8 -  0,85%, применяемая для изго­
товления деталей машин, конструкций и сооружений. Обладает высокими 
механическими свойствами и высокой конструктивной прочностью.
Сталь криогенная -  аустенитная легированная сталь, применяемая 
в машиностроении для изготовления устройств криогенной техники, по­
зволяющей получать, поддерживать и использовать температуры ниже 
120 К (криогенные температуры).
Сталь легированная -  сталь, в которую для изменения структуры и 
свойств, кроме углерода, специально вводят в заданных концентрациях 
другие элементы (никель, кобальт, хром, ванадий, молибден, 
вольфрам и др.).
Сталь ледебуритная -  сталь, в структуре которой имеются первич­
ные карбиды, выделившиеся из жидкой стали. Содержание углерода в ста­
ли ледебуритной более 2  %.
Сталь мартенситно-стареющая -  безуглеродистый комплексно ле­
гированный сплав на железной основе, высокая прочность которого дости­
гается в результате превращения аустенита в мартенсит и последующего 
старения мартенситной основы.
Стали нержавеющие -  легированные стали, устойчивые к коррозии 
на воздухе, в воде, а также некоторых агрессивных средах. Наиболее рас­




Сталь низколегированная -  сталь, содержащая не более 0,22% уг­
лерода и сравнительно небольшое количество недефицитных легирующих 
элементов марганца (до 1 ,8 %), кремния (до 1 ,2 %), хрома (до 0 ,8 %), никеля 
(до 0,8%), меди (до 0,5%), ванадия (до 0,15%), титана (до 0,03%), 
азота (до 0,15%) и др.
Сталь рессорно-пружинная -  конструкционная сталь с содержани­
ем углерода более 0,5%. Характеризуется высокими сопротивлением ма­
лым пластическим деформациям и пределом выносливости при достаточ­
ной пластичности, сопротивлением хрупкому разрушению, имеет повы­
шенную релаксационную стойкость.
Сталь углеродистая -  сплав железа с углеродом (не более 2,14%), 
содержащий также примеси (серу, фосфор, кремний, марганец и др.) В за­
висимости от количества углерода различают стали малоуглеродистые -  
менее 0,6%, среднеуглеродистые -  от 0,6 до 0,7%, высокоуглеродистые - 
более 0,7%.
Сталь ферритная -  сталь с низким содержанием углерода и боль­
шим количеством легирующих элементов, ограничивающих область суще­
ствования аустенита. Структура стали при всех температурах состоит из 
легированного феррита, чаще с некоторым количеством карбидов.
Сталь шарикоподшипниковая -  конструкционная сталь, обла­
дающая высокой твердостью, износостойкостью и сопротивлением кон­
тактной усталости. Применяется для изготовления подшипников качения.
Сталь эвтектоидная -  сталь, имеющая структуру перлита, с содер­
жанием углерода около 0 ,8 %.
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Старение -  1) для металлов: изменение физико-химических и 
механических свойств, протекающее либо самопроизвольно в процессе 
достаточно длительной выдержки при комнатной температуре (естествен­
ное старение), либо при нагреве (искусственное старение); 2 ) для полиме­
ров: разрушение химических связей в основной цепи макромолекулы под 
действием внешних факторов -  деструкция.
Стекло -  аморфный материал, приобретающий после охлаждения 
минерального расплава механические свойства твердого хрупкого тела. В 
той или иной степени прозрачен, макроскопически изотропен.
Стеклопластики -  пластмассы, содержащие в качестве упрочняю­
щего (армирующего) наполнителя стекловолокнистые материалы.
Стеклотекстолит -  слоистые материалы, основу которых составля­
ют ткани, полученные из стеклянных волокон (стеклоткани), а в качестве 
связующего применяется широкая гамма синтетических смол: фенолфор- 
мальдегидные, полиэфирные, эпоксидные, кремнийорганические, фурано- 
вые, а также различные совмещенные связующие, например, 
эпокси-полиэфирные, фенолфурфурольные.
Стержневая смесь -  многокомпонентная смесь формовочных мате­
риалов, соответствующая условиям технологического процесса изготовле­
ния литейных стержней.
Стержневой ящик -  приспособление, служащее для изготовления 
литейных стержней.
Стойкость инструмента -  суммарное время его работы между пе­
реточками на определенном режиме резания.
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Стояк литниковый -  вертикальный элемент литниковой системы, 
по которому расплав из литниковой чаши поступает к другим элементам 
литниковой системы.
Строгание -  обработка плоских и фасонных линейчатых поверхно­
стей и различных канавок в условиях единичного и мелкосерийного про­
изводства.
Структура металла -  взаимное расположение и форма структурных 
составляющих и фаз в металлических материалах.
Стыковая сварка -  разновидность контактной сварки, при которой 
заготовки свариваются по всей поверхности соприкосновения.
Сублимация -  переход вещества из твердой фазы в газообразную, 
минуя жидкую.
Сульфидирование -  способ создания тонкой пленки сульфида же­
леза (химического соединения металла с серой) на поверхности металли­
ческих изделий. Применяют для упрочнения различных деталей машин, 
режущего инструмента.
Суперинвар -  сплав никеля (30 -  34%) с кобальтом (4 -  6 %), имею­
щий очень низкий коэффициент теплового расширения а = 1 ,0 *1 0 " 6 град-1, 
мало изменяющийся до температуры 1 0 0  °С.
Супермаллой -  магнитомягкий материал, сплав никеля, железа (5%) 
и молибдена (79%), отличается от пермаллоя высокой магнитной прони­
цаемостью.
Сфероидизация -  самопроизвольное превращение при повышенной 




Твердость -  свойство материалов оказывать сопротивление пласти­
ческой деформации и разрушению при контактном воздействии на по­
верхностный слой.
Твердость по Бринеллю -  твердость, определяемая вдавливанием в 
материал твердосплавного шарика диаметром D под действием нагрузки 
Р и измерение после снятия нагрузки диаметра отпечатка d. Число 
твердости по Бринеллю (НВ) подсчитывается как отношение нагрузки (Р) 
к площади поверхности сферического отпечатка (F): HB = Р/F [МПа], где
Твердость по Виккерсу -  твердость, определяемая вдавливанием в 
поверхность материала алмазной четырехгранной пирамиды с углом при 
вершине а = 136°, после снятия нагрузки измеряется диагональ отпечатка 
d. Число твердости по Виккерсу (HV) подсчитывается как отношение 
на1рузки (Р) к площади боковой поверхности пирамидального отпе­
чатка (F), выраженной через длину диагонали: HV = P/F[M IIa], где 
F = d2 / [2 sin (а/2)]/
Твердость по Роквеллу -  твердость, определяемая вдавливанием в 
поверхность материала алмазного конуса с углом при вершине 1 2 0 ° или 
стального шарика диаметром 1,588 мм. Число твердости по Роквеллу 
(HRA, HRC, HRB) определяется глубиной вдавливания индентора и явля­
ется величиной безразмерной.
Твердые сплавы -  спеченные порошковые материалы на основе 
карбидов металлов, обладающие твердостью HV 1500 -  2000. Применяют­
ся в виде пластинок, припаиваемых или механически закрепляемых в ре­
жущем инструменте или штампе.
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Твердый раствор -  фаза в металлических сплавах, в которой один 
из компонентов сплава сохраняет свою кристаллическую решетку, а атомы 
других (или другого) компонентов располшшотся в решетке первого ком­
понента (растворителя), изменяя ее размеры (периоды). Различают твердые 
растворы замещения, при образовании которых атомы растворенного ком­
понента замещают часть атомов растворителя в его кристаллической ре­
шетке, и твердые растворы внедрения, в которых атомы растворенного 
компонента располагаются в междоузлиях кристаллической решетки рас­
творителя.
Текстолиты -  слоистые пластики на основе высококачественной 
хлопчатобумажной или шелковой ткани, пропитанной термореактивной 
синтетической смолой (в основном фенолоформальдегидными смолами).
Текстура -  преимущественная ориентация минеральных агрегатов 
вдоль одного или нескольких направлений в материалах.
Текстура деформации -  закономерная ориентировка кристаллитов 
относительно внешних деформационных сил.
Температурный коэффициент удельного электросопротивления -
относительное изменение удельного электрического сопротивления при 
изменении температуры на 1 °С.
Теплозвукоизоляционные материалы -  материалы, имеющие 
рыхловолокнистую структуру с большим количеством воздушных просло­
ек, волокна в них располагаются беспорядочно.
Теплостойкость -  способность стали сохранять структуру и свойст­




Термическая обработка -  совокупность операций теплового воз­
действия на металлы и сплавы с целью изменения структуры и свойств, 
включающая нагрев до определенной температуры, выдержку при этой 
температуре и последующее охлаждение с заданной скоростью.
Термическая сварка -  процесс сварки, при котором с помощью 
внешнего источника нагрева свариваемые кромки изделия расплавляются, 
образуя так называемую сварочную ванну, которая при кристаллизации 
образует сварной шов: дуговая, плазменная, электрошлаковая, электронно­
лучевая, лазерная и др.
Термомагни1пая обработка -  разновидность термической обработ­
ки, позволяющая улучшить некоторые магнитные свойства материалов в 
результате охлаждения изделий из них в магнитном поле.
Термомеханическая обработка -  совокупность операций деформа­
ции, нагрева и охлаждения, в результате которых формирование оконча­
тельной структуры металлического сплава, а следовательно, и его свойств 
происходит в условиях повышенной плотности и соответствующего распре­
деления несовершенств строения, созданных пластической деформацией.
Термомеханическая сварка сварка, осуществляемая с использо­
ванием тепловой энергии и давления для образования сварного шва. Раз­
личают термомеханическую сварку контактную, диффузионную и кузнеч­
ную (горновую).
Термопласты -  пластмассы, которые после формирования изделия 
сохраняют способность к повторной переработке. При переработке не 
происходит химических реакций отверждения полимеров, и материал в из­
делии сохраняет способность плавиться и растворяться.
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Термоциклическая обработка -  способ термообработки, состоя­
щий из периодически повторяющихся нагревов и охлаждений по режимам, 
учитывающим внутреннее строение материала, а именно разницу в тепло­
физических характеристиках фаз, объемный эффект фазовых превраще­
ний.
Технологичность конструкции отливок -  совокупность свойств 
конструкции, позволяющих получать высококачественные отливки с ми­
нимальными затратами труда, энергии, материалов и времени на их изго­
товление в принятых условиях производства. Обеспечивает технологич­
ность деталей, изготовляемых из отливок механической обработкой.
Титановая губка -  промежуточный продукт производства титана, 
пористый материал, получаемый при взаимодействии четыреххлористого 
титана (TiCl4) с магнием.
Томасовский процесс производства стали сталеплавильный про­
цесс, основанный на переделе жидкого фосфористого чугуна в сталь про­
дувкой сжатым воздухом или другой окислительной газовой смесью в 
конвертере с основной футеровкой.
Томпак -  латунь, содержащая 3 - 12% цинка (остальное медь); об­
ладает высокой коррозионной стойкостью.
Топливо -  горючие вещества, основной составной частью которых 
является углерод; применяются с целью получения при их сжигании теп­
ловой энергии.
Точение -  технологический метод обработки поверхностей тел вра­
щения резанием токарными резцами на токарных станках.
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Точечная сварка -  вид контактной сварки, при которой соединение 
заготовки происходит в отдельных точках.
Троостит -  структурная составляющая стали, представляющая со­
бой смесь феррита и цементита с межпластинчатым расстоянием - 0 , 1  мкм. 
Подобно перлиту и сорбиту относится к перлитным структурам.
Ударная вязкость -  характеристика сопротивления материала раз­
рушению при динамических нагрузках. Определяется как удельная работа 
разрушения призматического образца с надрезом: КС = К /  S0 [МДж/м2], 
где К -  работа разрушения, Sö -  площадь поперечного сечения образца в 
месте надреза. Ударную вязкость обозначают KCU, KCV, КСТ. Буквы U, К, 
Т указывают геометрию надреза.
Улучшение -  термическая обработка, состоящая из закалки и высо­
кого отпуска.
Ультразвуковая абразивная размерная обработка -  процесс из­
менения размеров, формы, шероховатости и свойств поверхности обраба­
тываемых заготовок за счет съема материала хрупким скалыванием мик­
рообъемов при импульсном ударном силовом воздействии частиц свобод­
ного абразива с ультразвуковой частотой f = 16 -  30 кГц.
Ультразвуковая упрочняющая обработка процесс возникнове­
ния удара при контакте инструмента, колеблющегося с ультразвуковой 
частотой, и обрабатываемой поверхности, при котором мгновенные значе­




Упорядочение -  процесс перераспределения атомов в твердых рас­
творах при медленном охлаждении или длительном нагреве при опреде­
ленных температурах, в результате чего атомы разных компонентов распо­
лагаются в кристаллической решетке упорядоченно, образуя сверхструк- 
туру.
Усадка -  свойство литейных сплавов уменьшать объем при затвер­
девании и охлаждении.
Усадочная пористость -  дефект отливок, представляющий собой 
мелкие поры.
Усадочная раковина -  дефект отливок в виде скрытой или откры­
той полости.
Усталость -  процесс постепенного накопления повреждений в ме­
талле под действием циклических напряжений, но величине меньших пре­
дела текучести, приводящий к уменьшению срока службы, образованию 
трещин и разрушению изделия.
Фаза -  однородная часть системы, отделенная от остальных ее час­
тей поверхностью раздела, при переходе через которую свойства изменя­
ются скачкообразно.
Фазы внедрения -  соединения переходных металлов (Fe, Mn, Cr, 
Mo) и неметаллов с малыми атомными радиусами (С, N, Н, В), имеющие 
формулы М4 Х, М2 Х, MX.
Фенопласты -  разнообразные пластические массы на основе 
фенолальдегидных и фенолформальдегидных полимеров.
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Феррит -  фаза в железоуглеродистых сплавах, твердый раствор вне­
дрения углерода в кубической объемно центрированной (ОЦК) решетке 
железа с предельной концентрацией углерода 0 ,0 2 % при Т=727 °С 
(низкотемпературный феррит а  -  Fe) и 0,1% при Т=1500 °С (высокотемпе­
ратурный феррит 8  -  Fe).
Ферросплавы -  сплавы железа с хромом, кремнием, марганцем, ти­
таном и другими элементами. Применяются главным образом для раскис­
ления и легирования стали.
Фехраль -  жаростойкий сплав с высоким электрическим сопротив­
лением, состоит из хрома (12 -  15%), алюминия (3,5 -  5,5%), кремния 
(до 1%), марганца (до 0,7%) и железа.
Флокены -  дефекты внутреннего строения стали в виде тонких из­
вилистых трещин. Обусловлены повышенным содержанием в стали водо­
рода.
Флотация -  процесс разделения мелких твердых частиц, главным 
образом минералов, основанный на различии их в смачиваемости водой. 
Пенная флотация широко применяется для обогащения полезных ископае­
мых.
Флюсы -  материалы, облегчающие образование шлаков и регули­
рующие их состав, защищающие поверхность металлов от окисления и 
улучшающие спекаемость керамических масс.
Формовка -  операция изготовления литейных форм.
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Формовочная смесь -  многокомпонентная смесь формовочных ма­
териалов, соответствующая условиям технологического процесса изготов­
ления литейных форм.
Формовочные материалы -  совокупность природных и искусст­
венных материалов, используемых для приготовления формовочных и 
стержневых смесей.
Фосфатированне -  создание на поверхности металлических изделий 
пленки из нерастворимых фосфатов для повышения их коррозионной 
стойкости. Фосфатная пленка образуется при обработке поверхности вод­
ными растворами солей фосфорной кислоты погружением в ванну, струй­
ным обливом или распылением спреером.
Фреза -  режущий многолезвийный инструмент в виде тела враще­
ния с зубьями для фрезерования.
Фрезерование -  один из высокопроизводительных и распростра­
ненных методов обработки поверхностей заготовок многолезвийным ре­
жущим инструментом -  фрезой.
Фурма -  устройство для подачи дутья в металлургические печи и 
агрегаты. Представляет собой наконечник, которым заканчивается подво­
дящий дутье трубопровод.
Химическое соединение в металлических сплавах -  промежуточ­
ная фаза из компонентов сплава, имеющая сингулярную точку и постоян­
ный химический состав, определяемый химической формулой (AmBn).




Хромель -  сплав никеля (основа) с хромом (около 10%) и кобальтом 
( 1  %), применяемый в качестве материала для электродов термопар.
Хромирование -  процесс диффузионного насыщения поверхност­
ных слоев стали хромом.
Химико-термическая обработка -  тепловая обработка металличе­
ских изделий в химически активных средах с целью изменения химическо­
го состава, струкгуры и свойств поверхностных слоев материала для при­
дания им особых свойств.
Цекование -  обработка торцовой поверхности отверстия торцовым 
зенкером для достижения перпендикулярности плоской торцовой поверх­
ности к его оси.
Цементация -  химико-термическая обработка стальных деталей, ко­
торая повышает твердость и износостойкость их поверхности за счет на­
сыщения углеродом.
Цементит -  карбид железа (РезС), фазовая и структурная состав­
ляющая железоуглеродистых сплавов, представляющая собой химическое 
соединение железа с углеродом, наиболее устойчивое при содержании в 
нем 6,67% С. Является составной частью перлита, сорбита, троостита и ле­
дебурита, а также может присутствовать в виде избыточной фазы в заэв- 
тектоидных сталях
Центры кристаллизации -  мельчайшие частицы кристаллов в рас­




Центробежное литье -  способ литья в быстро вращающуюся метал­
лическую форму. Расплавленный металл под действием центробежных сил 
отбрасывается к стенкам формы и затвердевает, образуя пустотелую от­
ливку (трубку, втулку, кольцо) без стержня.
Число степеней свободы -  число параметров (температура, давле­
ние, концентрация), которые можно произвольно изменять без изменения 
числа фаз системы.
4yiyH  сплав железа с углеродом (обычно 2 -  4%), некоторым ко­
личеством кремния (до 4,5%), марганца (до 1,5%), серы (не более 0,08%), 
фосфора (до 1 ,8 %), а иногда и легирующих элементов (хрома, никеля, ва­
надия, алюминия и др.); как правило, хрупок.
Чугун белый -  чугун, в котором весь углерод находится в связанном 
состоянии в виде цементита, структура чугуна -  перлит и ледебурит.
Чугун высокопрочный -  серый чугун, в котором углерод в значи­
тельной степени или полностью находится в свободном состоянии в форме 
шаровидного графита.
Чугун ковкий -  чугун, получающийся в результате отжига отливок 
из белого чугуна. В ковком чугуне весь углерод или значительная часть его 
находится в свободном состоянии в форме хлопьевидного графита.
Чугун легированный -  серый чугун, дополнительно легированный 
хромом, кремнием, алюминием, марганцем и никелем для придания ему 




Чугун модифицированный -  серый чугун, который получают до­
бавлением в жидкий чугун перед разливкой специальных добавок -  модифи­
каторов (75%-й ферросилиций, силикокалыдай в количестве 0,3 -  0,8% и т.д.).
Чугун половинчатый -  чугун, в котором содержание углерода, свя­
занного в цементите, превышает 0 ,8 %; структурными составляющими яв­
ляются перлит, ледебурит и графит.
Чугун серый -  чугун, в котором углерод в значительной степени 
или полностью находится в свободном состоянии в форме пластинчатого 
графита.
Шахтная печь -  промышленная печь с вытянутым вверх рабочим 
пространством -  шахтой круглой (цилиндрической, конической) или пря­
моугольной формы. Обрабатываемый материал в шахтной печи загружают 
сверху. Готовый продукт выдается снизу, дутье и газообразные продукты 
сгорания топлива движутся навстречу спускающемуся материалу. Приме­
няют главным образом для получения металлов из руд (доменная печь), 
расплавления металлов (вагранка) и обжига огнеупорного сырья, а также 
для термообработки металлических изделий.
Шероховатость поверхности -  совокупность неровностей, обра­
зующих рельеф поверхности.
Шихта -  смесь материалов в определенной пропорции (рудные кон­
центраты, флюсы и др.) для переработки в металлургических печах.
Шлак -  побочный продукт металлургических плавильных про­
цессов, а также сжигания твердого топлива. Металлургический шлак 
образуется в результате сплавления флюса с пустой породой руды и золой
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топлива, защищает поверхность металла от взаимодействия с газовой сре­
дой печи, служит для удаления вредных примесей из металла. Топливный 
шлак -  очаговые остатки, образующиеся при сжигании твердого топлива в 
топках паровых котлов; спекшиеся или сплавленные в куски частицы зо­
лы.
Шлакоуловитель -  часть литниковой системы, расположенная го­
ризонтально и, как правило, в верхней полуформе. Служит для задержания 
шлака и передачи расплава из стояка к питателям.
Шлифование -  процесс обработки заготовок резанием режущим ин­
струментом, рабочая часть которого содержит частицы абразивного мате­
риала.
Шовная сварка -  вид контактной сварки, при которой между сва­
риваемыми заготовками образуется прочное и плотное соединение.
Штамповка -  изменение формы и размера заготовки с помощью 
специализированного инструмента -  штампа.
Штейн -  полупродукт производства меди, образуется в процессе 
плавки медного концентрата при сплавлении сульфидов меди и железа.
Эбонит -  твердый продукт вулканизации натурального или синтети­
ческого каучука большими количествами серы. Отличается высокой ки­
слого- и щелочестойкостью, а также электроизоляционными свойствами.
Экзоэлектронная эмиссия -  испускание электронов твердым телом, 
поверхность которого подверглась механическому воздействию или облу­
чению, в течение некоторого времени после этого воздействия.
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Экструзия -  процесс получения из сырья в виде гранул, порошка 
или расплава изделий бесконечного типа заданного профильного сечения 
путем непрерывного продавливания через формующий инструмент.
Электролиз -  совокупность электрохимических процессов 
(окисления -  восстановления), происходящих на пофуженных в электро­
лит электродах при прохождении электрического тока.
Электронная концентрация -  определенное отношение числа ва­
лентных электронов к числу атомов.
Электронно-лучевые покрытия -  покрытия, нанесенные в вакууме 
за счет испарения электродного сплава энергией электронного пучка и по­
следующего осаждения его на изделии.
Электронные соединения -  соединения, образующиеся между од­
новалентными металлами или металлами переходных фупп, с одной сто­
роны, и простыми металлами с валентностью от 2  до 5 , с другой стороны. 
Имеют определенную электронную концентрацию.
Электротермическая обработка -  разновидность термической об­
работки материалов с использованием электрического нагрева (индукци­
онного, контактного). Позволяет использовать большие скорости нафева, 
а также нафевать отдельные участки изделия либо только его поверхност­
ный слой.
Электрохимическая размерная обработка -  процесс получения 
деталей требуемой геометрической формы, размеров и качества поверхно­
стей путем снятия с поверхности заготовок слоя металла электрохимиче­




Электрошлаковое литье -  переплав расходуемого электрода в 
водоохлаждаемой металлической форме (кристаллизаторе). При этом опе­
рация расплавления металла, его заливка и выдержка отливки в форме со­
вмещены по месту и времени.
Электрошлаковый переплав стали -  электродная плавка металла 
под шлаком. Является рафинирующим переплавом металлических элек­
тродов (расходуемого металла) под действием теплоты, выделяющейся в 
шлаке при прохождении через него электрического гока. Обработка шла­
ком очищает металл от вредных примесей, а затвердевание в водоохлаж­
даемом кристаллизаторе обеспечивает желаемую структуру металла.
Электроэрозионная размерная обработка -  процесс, основанный 
на использовании явления электрической эрозии -  разрушения материала 
электродов при электрическом пробое межэлектродного промежутка.
Элементарная ячейка — параллелепипед, построенный на узлах 
кристаллической решетки и представляющий собой минимальный объем, 
отражающий все особенности кристаллического вещества, параллельные 
переносы (трансляции) которого в трех измерениях позволяют построить 
всю кристаллическую решетку.
Эмали -  стеклообразные легкоплавкие сплавы, содержащие пигмен­
ты, которые после нанесения на поверхность образуют непрозрачную 
пленку, обладающую защитными, декоративными или специальными тех­
ническими свойствами.
Энергия активации -  работа, которая требуется для того, чтобы 
вырвать атом из регулярного положения.
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Энтальпия -  функция состояния системы, которая равна сумме 
внутренней энергии и произведения давления на объем.
Энтропия -  одна из физических величин, характеризующих тепло­
вое состояние тела или системы тел, мера внутренней неупорядоченности 
системы.
Эрозия -  разрушение поверхностных слоев металлов вследствие ме­
ханического воздействия электрических разрядов.
Эффект памяти формы -  восстановление в результате нагрева по­
сле пластической деформации первоначальной формы изделия за счет про­
текания фазовых превращений, например, если пластическая деформация, 
сопровождалась мартенситным превращением. Чаще веет наблюдается в 
изделиях из двойных сплавов Ni -  Ti (нитинол), а также Ti -  Со, Ti -  Fe.
Ячеистая структура -  дислокационная структура металла, в кото­
рой участки с повышенной плотностью дислокаций разделяют области, 
практически свободные от дислокаций.
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